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VOLUME IV. SANTA r ii, M.W Ml U 0, APRIL 28, 1855. NUMBER
From Bclb.font, by Milesbnrg, Snow Shoe,
Karthnus. Caledonia. Kersey's. Wil- -Santa St; Itlrckln ajcttc JOHNS. WATTS,
ATTORNEY AND COUNSELLOR AT LAW,
SANTA FE, NEW MEXICO,
Office in Hie house formerly occupied by Messrs.
Smith k Houghton.
RmtaFe, March 5"), ÍP.ÓL v3.ntl.lf.
Marlton, Mcdiord, and Yiueeutown, to Pcmbcr-ton- .
From Philadelphia, by Camden, Pulmyr.i,
revcidy, Biiilington, Bordentown, Yardvlllo,
Windsor, Hight.stown,Spottswood, Old Bridge,
South Amboy, and Perth Amboy, to N. Y.
From Plainlield, by Warrenvilio, Millington,
to Basitcrtritlge,
From Princeton, by riainborougb, Cranber-
ry, Hightstown, und Mnnalapen, to Freehold.
'rom Princeton, by Vnnhiserville, Dtiteh
Neck, and H'indsor, to llightstown.
'rom Princeton, by Blaiienburg, nnd Harli-ge-
to Uriggstown.
From Ktiliway, by Woodbridgc, to Perth
Amboy.
From Salem, by Koadstown, to Bridgetou,
From .S'chooley's Mountain, by Beatyestown,
Hackcttstown, Drakestown, Flanders, and Su- -
ckiisnunv, to Dover.
From'Somci-viUo- by Weston, Millstono, Grig- -
Kovky Hill, aud Kingston, to Prince- -
ten.
'rom Somerville, by Pluckcmin, to New
CeviiiiUitown.
From Soinerville, by Pluekemin, Lesser Cross
Roads, to Peapaok.
From Souierville, by Norlh Branch, While
llouso, Lebanon, Clinton, Bethle
From Lafay 'anklin
Co, Flanibuvg,
From La Fa) ng, to Docker- -
town.
From Lafay llambur", Vcr- -
non, and Now M irk, to W'arwi- -
ck.
From Lambí ' ;oes, Fleminj-- '
ton, Weartsvi i II, Kilnesvilic,
Chcrryvillo, IJ town, Sidney,
Clinton, Clnrks ipton.
From Liinibe ivillo, Sergoan-"i- ,
tHville, Kingw It to French.
town.
From Lawrei Neck,
Front l.awrei ton.
From Long-- i i'.erford iVorka,
n..,..i . r:i I Port Bcpub- -
lie, to l.eed'8
From .Mill'ori
Froin Morris , and Hanover
Neck, to l.iviiv
From Morris He, Bockaivny,
to D ner.
From Mnna negatt, Cedar
llriihro, R.ul II i's Mills, New
Lisbon, nnd Pt it, Holly.
From Morri lam, Chester,
German Volley tain, Pleasant
lilOVO, Alldorurl voadwiij, New
From .Murrisl iriion.'lfiiMsi ..
ridge, Milins'.Ki
', Martinsville,
Aomorvillo, nnd (tone.
From Morrisl trove.
From Millsto leeknian's
Is, Clover Hill,
! rom Mount in.
From Mcdfo Atsion, í'ooy's
Inn, and Bass '' ckerton.
From Ncwar West Bloom H
eld, Caldwell, i o Parsippany.
From New F i.
From New I 's Town, Pine
Pinins, Downs '.ills, Jackson'a
Mills, to Freeh
'rom ,Vew I: utiorvillo.
From New B nth liiver, Spot-- i
Mod, oescqunkes, to
Mi'ldleiowu Po
From New 1! lile Run, Grig-- .
g'town, Kooky Hopewell, aud
U oopsville, to
From New iuddlebiuh, to
.Millstono.
From New T " ?ston,
tun, Port Mer Pu.,
Tullytowii, Hi ;r, Aiidalusl".,,
nod lioliosbiir;
'rom .Vi'w ' Potlersville, to
Geriniin Valley
From New isbington, Os- -
ford Furnace, u Bolvidcre.
From New ' ersey City, N,
,1., N.wvnrk. F.l vay, Mctuclien,
and New Brim to the interseC'
tion of this ri iladeipbia rail
road.
From Newy , N. J., New
Pnili uii, and 1. iOod, to Hack- -
ensnek.
From New V S'ewark, N. J.,
Orange, South wrange. .uiiiiourn, Springfield
S'liiutnit, Chatham, MmlKon, Morristown, Denu-viile- ,
Boekawav, and Diver, to lluckcttstown,
'rom Nmv York, by T.lizubethport, F.lizabo-thtow-
Carneville, WiUliold, SCO chl Plains.
Plainlield, New Market, Bound Brook, Somor-villo- ,
linritan, North Brunch, It'hite House,
.ebimoii, Clinton,, Perruille, Clarksville, New
Hampton, Asbury, Bellilchem, Bloomsbury,
.Still Valley, aud Bhilipsburg, to tnstou,
From Now York, N. T., by Key Tort, N.
.T., Middlotown Point, and "MarlSoroiHi. toUi. i, " '
From New York, K. v.. t)v rtqiiac'anock, N.
J., to I'ntter.-on- ,
From Newton, bo Frerjnn, firaliludn, John'
soiiburg, Hope, Sereptn, llelvidoro, Itoeksbiirg,
11 irinony, and Phillipsbirg, to Kaston Pennsyl
vania.
From Paterson.by Popytown, Bloomingilalo,
Newfoundland, Stockholm, Hamburg, Decker-tow-
and Libortyville, to Port Jervts, Now
York.
From Paterson by Ponpton, Newfoundland,
Stockholm, Hamburg, Dcckurtowti, Libertyvil-le- ,
nnd Montague, to Müford, Pa.
From Peiiilicrton, bv ilount Holly, and Bur
lington, to Philadelphia.
From Peiubeitoii, by Jubustown, to Jobs-tow-
From Perth Amboy toN. Y.
From 1'hiladolphhi, lennsylvunia, by Cain-de-
New Jersey, Woodlnirv, Carjiciiter?s Lan-
ding, Barnsboro, Mulliec Hill, Pineville, Pin's
Grove, nml Deerlichl .S'tivot, to Bridgcton.
From Philadelphia, Ponsylvania, by Cam-
den, New Jersey, and Marltoii to Modford.
From Philadelphio Pu, by Camden, N. J.,
Gloucester City, Westville, Woodlury, Chirks-bor-
Swocdsboro, Sculllown, Muirpstown, aud
Woodstown, to Salem.
From Philadelphia, Pa., by Camden, X. J ,
Woodbury, Darpentcr's Landing, Glassboro,
Sistersvillo, Franklinville, Malaga, Millvile,
Port Klizabetb, Lccsburg, F.wing's Fork; East
Creek, nnd DonnisviUc, lo Maurico Town.
From Philadelphia, hi., by Camden, A. J.,
Chow's Lnnding, Blaekvoraltowu, Cross lxeys,
Tiickahoc, Dennisvillo, Goslien, Dins Creek,
Green Creek, Fishing Creek, nnd Coldspring
and Cape Island.
From Philadelphia, Pn., by Camden, X. J.,
Iladdouvillo, Glen Dale, Wins-lo-
Way Mouth, May's Landing, Bargaintown,
i'oinor'sl'oint, and Smith's Landing, to Abso-co-
From Philadelphia, by Camden, Ellisburg,
and Fellowship, to Mount Laurel.
From Philodelphin, by Camden, Palmyra,
Burlington, Bordentown, to Trenton.
From Philadelphia, Pn., by Camden, ;V. Í.,
Woodbury, Carpenter's Landing, .Mullico Hill,
Hurrisonvillo, Woodstown, Allowuystown,
nnd Sbiloh, to Greenwich.
From Philadelphia, Pa., by Camden, N. J.,
Marlton, Medford, Tooy's luo, and Bass Kivor
Hotel, to luckorton.
From Philadelphia, Pa., by Camden, Monrcs- -
town, New Jersoy, and Rancocas, to Mount
Hollv.
From Philadelphia, Ta., hy Camden, N. J.,
liarnsvilln, nnd Clennontvilte, to Suiitbport.
I'rora lierrysnurg tn rniotv.
From Berwick, bvt Neseopeck, to Mifliinvil- -
lc. 7
From Berwick, by Towlersville, Orangoville,
Rohrsburg, Greenwood, nnd MillvillfT to Jer- -
sovtown.
From B. rwirk, by Foundrvvi'le, Fisbins
Creel;, New Columbus, nnd Cumbria, to
Springs.
From Birmingham, by 1 yrone, .Smith s Mil
ls, Glen Hope, and Fruit Hill, to CurwinsviU
lo. t
From Blocmsburg, by Li';bt Street; Orango-
ville, and Pealer's to Cambria.
From Bloomsbnrg, by liuckhorn, nnd Jersey-tow-
to Wbito Tail,
From BlooinsbHfj;, by Mordunvillo, Millvilo,
Chesnut Grove, utul Mo'relund, to Muncy.
From Boston to
.Vtromlsbiirj.
From Bloody Run, by lilearfillo, Bobinson-vill- e,
nnd Wnr'l'ordsbu.'g, to Haneock, Md.
From Bloody Run, by IlopeiVoll, Six Mil
Run, lirnadtop, Kvglo 'Foundry, Aodd, Cass-viil-
and Calvin; to Mill Creek.'
From BloFjhurg, by Covington, MnnsBeld,
Tioga, Lawrenceville, Liudloytown, and Erwin
Centre, to Corning. V.
From Uliio B"H 'j White IlarsU.
Hop.?, to tn.'imlale.
From Brighton, by Irish Ripplo, nuti Marvin,
to Mount Jaeksou.
From Bristol, ny Fallsington, (ind Contrevil-!- c,
to Yardleyville, t
'rom Brtiokville, by Dalmatia,' Worthvillo,
and Ringold, to .S'niicksbiirg.
'rum Ifrookville, by lliirsaw, Alvan,
and lichen, to Bidgowny.
'rom Brooksville, by Clnrington, to Maron-vill- e.
j
FromBrowninglon, by Harrisvillo, and West-le-
to 'ranklin.
'From Burnt Cabin, by Fort Littleton,
Throo Spring's, C.issville, l'nriidisa-Furnac-
t'oltee Bun, James's Creek, nnd
to Connellstown, and llimington.
From Burtville, by Willistou, Auuiu Creek,
and Glen, to Ceres.
F'rom Butler, by Evnnsburg, Zolicnoplc, and
Bulb's Store, to S'cw Brighton,
From Butler, by Mount Chesnut, Prosjteet,
Whitcstown, Breakneck, Zelienoplo, Muidlo
Lancaster, Porlcrsville, and 'rinccten, to New-
castle.
''' ""'lor. bv Conltersvillo. Annndnle,Mtirrin:uiile, Glmtounlle, and Last bandy, t
Franklin, '
From Butler, by Barnhnrt'a Mills, Baldwin,
and Bruin, to Lawrence-burg- '
From Butler, by Wbitestown, Prospect,
nnd 'rineelon, to Newcastle.
From Butler, by Petersburg, Evansburg,
Break Neek, and .'db'Uople, to Ne Brighton.
From Bvberry to HobiKburg.
From Caledonia, by Baueiett, Hick's Bun, to
Second Fork.
Frnm Cambra, by 'nnton,rj'.'iivillc, and
to Muncy.
From Cnt.iptoii, by Ilarriek, llerriekville,
South Hill, Orwell. Aorth iHwell, West Wind-
ham, Nitd.olas, N, Y, and Ciplield Corners, to
Stnitliboro, N, Y.
From Cuutnii, bv l. 'R.iv, Wist Franklin Da-
le, nnd Monroeton", to I'ov.und ii
I'ru.n Clinton, by I'ii'ihi, to Liberty.
From Cnrboiidaie, by Arcbhald lllakely, Dun-mor-
and Sersntoii, to Hyde Park.
From Carbondale, by ilrcen Grovo, Wnvor-l-
Wallsiillo, Flttetsville, nnd Uroenville, to
Carboudiile. )
From Carlisle, by Oak Crovo Furnace, rg,
Alliottsburg, New Bloouitiold, Aew
"Oil, wd 't'twbnri'. to Benvetnto.
r rom i nrnsie, uy Hone imuso, injun.,,,
D'alnut Bottom, and Leo's Cross Roads, to
Shippunsburg. .
From Carlisle, by Mount Roclt, to Sloughs-tow-
From Ciitawiss.i, by Mainovillo, and Boavor
Valley, to Caluwissa Valley.
From Catfish, by Furnace, Slaut'a Store, to
Callensburg.
From Centro Yallev, by Friendvillo, Seidera-uill- e,
Bcthlobein, nnj Heektown to Niuaroth.
From Chaniberbbiirg, by St. Thoinoa, Lou-du-
McC'onnellsburg, Harrisonville. Ray's Hill,
Juniata, Crossings, by Kecfor'a und Bloody
Bun, to Bedford. 1
From Chiniibcrsbiirg, by Marion and Green
Cnslle, to llngerstown, Md.
From Cbanibersbnrg, by Jackson Hnll, and
Quiney, to Waynesboro.
From Chamb'crsburg, by Keefer'a Store, Up-
per .S'trasburg, Fannettsliurg, Burnt Cabins,
Shade Gap, Orhisonia, Shirleysburg, and Vi
neyard Jtnls, to Mount Union.
From Christiana, by Smyrna, May Quarry- -
ville, and Mechanics Grovo, to Chesnut Level.
From Christiana, by Smyrna, Bart May, and
Qunrryvillo, to Buck.
From Christiana to Chesnut Lovel.
From Clara, by Oswego, to Kllisburg.
From Clarion, by Limestone, Phoenix, Olncy,
Furnace, Smicksburg, Plumvillc, Chuuibersvil,
und Plainville, to Indiana.
From Clarion, qy Lucinda Furnaco and
to Tionesta.
From Clearlield, by Fennfield, to Caledonia.
From Clciirli'ild to Grahamton.
From Clcatlield, by Frotichvillc, to Karthau-s- e.
From Clifford to Lenox.
From Cochranvillo to Parkorsburg.
From Columbia, by Washington, and High-vill-
to .S'nfo Harbor.
From Columbia, by Marrietta, Maytown,
Falmouth, und Portsmouth, to
From Columbia Cross RoatU, by Havensvil-lo- ,
Edsulville, and Old llichory, to French Mil-
ls. '
From Columbus, by Stownrt. Cook, to
From Columbus, by Carter Hill, to WttU-bur-g.
From Connollsville, by Elm, New Lexington,
and Gcbharts, to Berlin.
From Conneautvillo, to Pcnu Line, by otoum-bur-
Nrom Corbetstvillo, by Conklin Centre, and
Shawsuillc, New Vork, to Binghsmpton.
TERMS.
WEEKLY-- $2 SO t year, payable Invariably in
advance i single copies 12 2 emits, Advertise-
ments, $1 AO per square of ton lines for the first
r.scrtion. and 4 lets, for every subsequent insertion.
UEAKNKY AM) milt.YUlU.
General oillfillii'K establishment Westpoil Slissouri.
Will keep constantly on hand 0 variety "f mer--
diamine "t II desoiiptions ailii .t eit lo Hie Calil'm- -
ma and Sim'a Fe trade. Persons going across Hie
plains would do Well to pivi' tnclri a call. Will
alo lone mi Imi'd Wagons. Oxen and oilier iteres-sane- s
suitable for emigran! All order fiom
urce pr inptlv a'"'i 'l' " to.
KKAUM'.V & llRHN.iltl)
Santa I'r New Mexico Oct. 7 154. S.f.
Joel Walker. W. II. Chirk
IV U K I' It AMI Í'IIU'K.
i'otiuiiissVn Merchants. Kansas Mo.
n f n to
Saint I is Mo. Saint Louis M '.
Santa Fe Ne Mexico October 7, IS."il I. f.
K0T1CE TO TUH INH ABITASTE OF NEW
MEXICO.
3'he Surveyor .General of New 1exicn. by c
of Congic's pproved on Hie tim July IHOI, is re-
quired lo "malee a ."nil repoit mi all null claims as
originated "before Hie of Hie Ternloiy to
the Umled Males ''by the trea'y of Guadalupe Hi-
dalgo of IS IK, Jeiioiuigthe v.nm, g.aie. ot title
illi theicjn as lo th" vaMi.v oi in-
validity of each oí the ame nicle, th- - w us-
ees, and customs of the country bel', ic il on
tv the United Slates," And be is al- - reqnin-- In
"ra ke a repoit in regard lo II VVo. exottng in
the Terrinuy. showing the exlcni and locality of
esch.slutiiig the number of inhabitants in the said
JVo'ot resoc'lively, .n.l the naline of their tiibs
to the I nil. Such repoit lo be made iicroiding to
the form which may I prosciibed I'V the So icta-r-
of the Interior; which report shall be ' before
Congress for sih-I- aclinii Hieieon s nwiv Le deem
ed jt mi proper Willi a view lo cud'oni bm lid"
grants anil give full effect to Hie 1'ieatj ot IS),
between the United 'tales and Mexico.
Claim nits in every case will be required to file
written notice, selling. f"llh the name of Hi"
'present el unan'.'' mine of "Original claim.iiil"
nature or claim, whether inenhnte or perfect its
date rr in what itiiihoriiy the origin. tille was
derived with a reference to ilie evidence of Ibe
power and authority under which the granting of-
ficer mav have acted qiianliiy claimed, locality,
notice and extent of conflicting chums, if any, with
a reference to the documentary evidence and testi-
mony relied upon to establish I he claim, ami to
show tiansferof right from the "original grantee"
to "present claimant."
Every claimant will also be required to furnish
an uuilieniical nial of Survey, if a survey lias been
emended, or oilier evidence, showing the precise
locality and ext-- nt of the trart claimed.
To en ble the Surveyor Gruenl to execute the
duty thus impo-e- on him, by law. he has to re-
quest II tliose individuals who i hiimed lauds in
New Mexico before the treaty of ISIS, to produce
the evidences of surli claims at this ollice at Sunu
Fi as soon as possible.
TO DONATION' CLAIMANTS.
The act of Congress, above referred to, grants
tfld acres of land o every while male citizen f
t lie United Stales, or every white male above the
age 'f 21 yeirs, who has declared his intention to
become a citizen, now residing in New Mexico,
and who was so residing prior to 1st Jnnoaiy INS!) ;
físl il'W !lli'j'"V,'ilS fiiaÍnbove1lir.V'orl
years, who Ins declared his intention to become a
citizen, who was resoling Hi the Territory on Hie
1st January or wdio shall remove to and set-
tle there at any lime orhr to llni M January ISM
the same law alio grants llill acres of public land.
No claim to any such donation is valid unlessthe
land has nr (hall tie settled on. and cultivated", for
flor successive year-- ; and i. o such donali'in claim
'i allowed to inlcif-t- c in any manner with any
claim recognized by the Treaty of Guadalupe Hi-
dalgo.
All individuals claiming Hie benefit of sin-- do-
nation will find I' I" their interest lo give Hie
pns.ilde information I" Hie Surveyor Ccneia
as to the localities of their seltleinenls in order to
enable linn to direct lli snrvcjng epei iiti.ois nr.
coiilinglv The localities in each eounty slmll be
described as as possible in reference to
any and all not Ida objects in the vicinity.
Given iindei my hand at my ollieeat
Santa i'e this IK day of Jan. A! I). lHój.
H IÚ.IA.M I'lil.HA il.
sV'rnur f'iicruf o' AVie Mcrirt).
Santa Fe, Jan. 27, l85?.-ly.- -34.
Alburqutrque Etchamje.
LOUIS F. BAUTFX.S', I'UOl'lilETOR.
Tho above naino.l estivlilishmeitt is now open
for tho flcoonimodiition ol travelers nml other
in Alburqiieriiiio New Mexico. Tho tnlile will
bo supplied with tlm best tho market nhVds,
and the bur with the choicest liquors. The house
contains comfortable rooms for tho accommo-
dation of Btrungers, and attached, tiro good
tables for animals.
Alburiuoriiio N.M.
January 2Stl; 18ój. C. m.
mllE subscribers' offer for sale by priyte con-- 1
tract thepremises- commonly known as Bar-- .
clays Fort on the Mora river, einbrasing the iitlc
to a large tract of land, 2(10 acres of which is un-
der cultivation, with a good grist mill attached, and
Inexhiiistahle limber in the neiglilnnliooil.
Tbeline unbounded surrounding psturaj and
convenient watering places manifest iti excellence
as a grazing locality, its, desirable position at the
junction of the two ipein routes from the United
Staler lo Santa Fe via Ciiusrruu river ami Itaton
mountain is further enhaiueil by the establishment
cf a military post in the vicinity 'bus presenting to
(he indubious and persevering specul torexlrn.e-on- s
lucrative advantages unsurpassed by any in N.
Mexico
Terms iccommodating as the parties aredesiroos to
ngage in other business, and can be tnken with or
Without the crop as now standing
If not disposed uf before the Ifllh day of March
1855 it will then he put up at auction on the
and sold to the highest bidder.
BARCLAY k DOYLE.
September 1854t-f- .
ii)i:iExni:xtE to sam a ie.
Nl'W AnHANGEMENT.
SANTA FE TRADERS, and tliose desirous of
crossing tin plains lo New Mexico, nre informed
that the undersigned will carry the United States
Mail from independence to Santa J''e for four
year, eomineming on the first day of July next,
in stages drawn tiy six mules.
Their stapes will leave Independence and S.itda
I'e ' II the lii.-- l of earh inoiilh. Thev will be enti-
rely new. and comfortable for passeneeir; well
guarded, and riitini'ig thr. ugh, w..y, in fmin
twenty to twenty-fiv- e days. Travelers b and from
New Mexico, will doubtless find this Hie safest,
most expeditious and comfortable, as well as Ilie
i iieapust mode of crossing the plains.
FARE.
From November 1st to May 1st, S1"0.
From May fust lo November 1st, Sitio.
Provisions, arms, and iiiiiinumtion furnished by
lltu D. i,roti'i w Min,in leil,
w hen p ssilile to do so, at ho rate of cents per
pound in Hie summer, and 10 cen's in the winter,
but no package will be chaigcd less than one dol
lar.
The proprietor will not be responsible for any
package worlh more Hum fifty dollars, unless
given and specially conlrncteil tir, and all bag-
gage nl all times at Hie risk of the ow;,er thereof
lu nil eises Hie passage money must be
nai l in advance, and passengers must slinul.iie lo
coiifo'in tn he rules which may be tiy
'he ondeisigned. for the goveriiuieut of their line
or' and those traveling will) them on the
plain- - No passenger allowed more that fortv po-
und of e in addition the neces-iir- beddn
W, W. II. Ban'. at Suda Fe, and Mr.
.lolin S llairis at Weslport. Mo., and our Mail
Conductors on the line, are our authorized agents
lo engage passengers and receipt for p ssage mo-
ney
HOCICAUAY (dIAI.L.
June Ulh, IP") I If. IS
miLisiiED nr AUTituuirv.
LAWS OF THE I'MTED STATES,
1SÓ3-5-
CHAI'. CCXXX.-- An act to establish certain
post roads
licit enf.cteil bv the Senatn anil Ilonsn of
lieprosciHiitivos of tho United .Vtatea of A a
m Congress Assembled, That tho folluw-in- g
be established as post rinds in lion of those
horutofurc established, vii :
C'o)tiHMf(.
From Ilrnncbvillo, by Coursenvillo, Decker- -
town, and llocmersville, to lirunchville.
From Ui'id!otoii, by rairtou, I'edarvillo, nnd
Newport, to Dividing Creek.
From llridgoton, by Millvillo, Leesbtiag, Iv
wing's .xecR, I'.nst treetc, I 'oniiisvilie, tjoshoii,
Cape May, Fishing Crook, mid Cold .Spriiie;, to
tupo Island.
From liurlington, by Columbus, to George-
town.
From Burlington, by Jacksonville, mid ,
.luliiistowu, to Wriglitstown.
From llurliiigton to Mount Holly.
From Canillen, by Abaoooni, to Atlantic Ci-
ty.
From Canton to Hancock's Bridge
From Clinton to Frciuhtowii.
From Cluinbiii, by lirotziimnvillcij Calno.
Mill Hrook. to Flat lirookviilo.
i t. hi .l.iniieiiy, oy ouuiu uiu.t.,bu, .
New Brunswick.
From Hoekortown nnd Mount Salem, to
nk, Now Yurk.
From Dennvillo to Boonton.
From Dover, by Suokasunny, Drakosville,
St'iiiliopo, Lockwnod, .'lnilover, Newton, Lafa-
yette;, Au;;isui; llranclivillo, Tntlu'a Corner,
ilainesullo, and Moiituguo, to Milford 1'u.
From Dovur, by Stunhiipe, Waterloo, .Jll
Joliiisoiihiirg, Murkaboro', I'liulinu,
Blairstowii, Walnut Valley, Haneshurg,
Slatcl'oid, I'u., and Dutotsburg, to
ittMiidsburj;.
From Dover, by Berksbiro Valley, llurdtown,
and Sparta, to Newton.
From llover, by Suekisuny, Drakesrillo, to
Stanhope.
From Fatnntown, by Shark Bivcr, nnd Sow
Bedford, to Squaw Village,
I'roui Eliiiilietlitown, by Union, Springfield,
New Providence, l'assaiu Vallo; md Lung Hill,
to lln.skenrulgi?.
From I'.luubethtown, by Oranesvillo, H'estfj-o- l
I, .Scotch Plains, I'laintield New Market, Bo-
und Brook, Soiuorvillo and North Branch, to
White llouso.
From Englisbtown to Frooho'd.
From Flciningion, by Stanton, Lebanon,
mid Noighborsvillc, to GovmuD Val-
ley.
Front Flemingion, by Crotón, to Baytistown.
I' rom Freehold, by Turkey, Fannin'' dale,
Lower Sqiiankun, Howell's Works, Point Plea-
sant, .Meiodeeonk, Tom's liiver, Potter's Creek,
Codiiar Croek, Forked Bivcr, Wirctown,
Manahawkin, and West Crock to Tuck-orto-
From Freehold, by Porrinnvillc, Clarksburg,
and lulaystown, to Allcntown.
From Freehold, by Turkey, nnd Bergen Iron
Woiks, to Tom's Bivor.
From Ilnckensack to Now Prospect.
From llaekensack, by Spring Valley, to
h-o- Ilnckcttstown, bv Drakestown, Flan-
ders, nnd Suckasunny, to Dover.
From Ilnckcttstown, by Vienna. Danvillo,
Townsb'ury, nnd Brtdgevillo, to Balvidero.
From H iukottstown to Hope.
From' Hnckettstown to Bcatycstown.
From Aamburg, by Uaruioiiy Valo, to Mon-ro-
'
From Hamburg to Franklin Furnace.
From Hopo to Columbia.
From Key Port, by llolmdcl!, Cok' Neck,
and f'.iriiiiugdnlo, to Lower Squunkum.
From Koy Port, by Middlotown, Red Bank,
Shrewsbury, Eatontoirn, and Oooan Port, to
Long Bran.h.
hem, Blootusburgh, and StilUallev, to Fusion,
Pa.
villo. '
'rom Trenton, bv Allontown, Iulavstown,
Downsvillo, to Manchester.
From Trenton, by Lawrenceville, to Penning
ton.
From Trenton, by Ynrdville. Crosswieks.
lentown, lliglitftuwit, Cranberry, and Knglish-tow-
to Freehold.
Front Trenton, tiy Yardleyville, Green.sburg,
Tayiorsville, Titus'ville, Ürównsburg, Lamber-tsvi-
New Hope, .Stockton, Centre Bridge,
Lttmberville, ltuven ltock, Point Pleasant, Pa.,
French Town, F.rwinnn, Upper lllack Kddv,
Milford, Holland, Curpcutsrsvillo, Ueiglesville,
Ulilersville, Pbilliiuburg, to Kuston.
From Trenton, by Tiluaville' Lambcstsvillo,
rrallsville, Sergeanlsvillo, Kingwooil, Baptist
Town, Frenchtown, Mount Pleasant, and Little
York; to Blaonisburv.
From Trenton, by Tennington, AVoo.lsvillc,
Itingoes, Wearlsville, iearville, Flemington,
Klincsville, liiikertown, Pittstown, Sidney,
Clinton, Clarksville, and A'ow llainptou, to
Mansiield.
From Trenton, Grecnsburgb, Y'artllevvillo,
Tuvlorsyille, Titusville. Browiisburgb, Lunioei- -
tsville, ltuvon lio, to liilforJ.
From S'uckalioo, by Petersburg, Scavillo, And
Xowsend Inlet, to Capo May.
From Turkey, by Bergen iron Works, to Tom-n- s
liiver.
From Tuttlo's Corner, by Bevnns, Wullpack
Centre, to FlatbroukviUe.
From Upper Black's Eddy, Pn., by Milford,
N. J., Mount Pleasant, Kverittstowu, Pittsto-
wn. nnd .Sidney, to 'Jlinton.
From Washington, by Tavlor's Mill, Karrs-vill-
Finning and Benty's Mills, to Vienna,
from West Ulooinuelil, by .Meado Basin, and
I'ouiplon. Plains, to Pompton.
From White llouso to Now Germantown.
From White House to Flemingtoti"
From Winslow, by Balsto, Green Bonk, and
.Vow Gretna, to Tuekertoii.
l'FMNSYLVANIA.
From Aaronsburg, by Bebersburg, Logan
Mills, nnd Sugar Valloy, to Salona.
From .Igiiew's Mills, by Finlenton, Big Bend,
vliiitouville, Ccntrclown, Irishtowu, to Mer-
cer.
From Agnew's Mills, by PorterCold, aud Ro-
ckland, to Cranberry.
m I.ll I T.m.lin nn.l V'..Points, to Cass.
From Allen to Boiling Spring.
From Allcntown, to Centro Valley, Frictions-vill-
Bethlehem, and Heektown, to Nazareth.
From Allcntown, by Catnsnuqua, nnd
to Cherryville.
From Allcntown, by '..South AVbitehall,
Grimville, Kiinesville, Hamburg, Al-
lcntown, by Orelield, to .S'chnecksville.
From Allentown. by Bucksvillo, North l,
Triecklersvillo, .S'tatington, Lehigh 'Inp,
Piurysville, l.ehighton, Maucb Chunk, Lausnu-no- ,
Beaver Meadows, lluileton, Syburtsvillc,
t'onynghiiin, Sloycisvillo, and Ncieopcck, to
Berwick.
From Allentown, by Millorstown, Sebimers-vill-
Upper Milford, Claytonvillo, S'cbiiltzvilln,
Backset's Store, New Berlin, nnd Oyslcrtown,
to Pott.towu.
From Alberts, by Dorrance nnd Hobble, to
Wapwallopen, in tho county of Linzevne.
From Audesville, by Centre, Andersouburg
and Blain, to New Gormantowu.
From Athens, by Litcblield, to Windham.
From Athens, by Fast .S'uiithfielil, North
Springlield, nml Springfield, to Troy.
From Attleboro, by Oxford Valley, aud
to Morrisville.
From Avondale, by Chestervillo, Chandlers-villo- ,
nnd Mermaid. (I'd.) to Staunton.
From Beer Gup by Flysburg, to Dnnvillo.
From Beaver, by Lnionville, to Zeliennplc.
From Bedford, bv Shellsburg, Mt. Worth,
Stoycstown, Jenner's Cross Bonds, Laugblin- -
town, Ligonier, and Youngstown, to Latrobo.
From Bcill'ord, by Pattonsvillo, Woodbury,
Murtinsburg; and Lpringlield Furnace, to Wil-
liamsburg.
From Bedford, by St. Clair, Sarah, East
Freodun, and Newry, to Holliduysburg.
From Bedford, by CumbcrluuJ Valley, to
CuuibcrhindMd.
From Ccrlin, by Myor's Mills. Suminil Mills,
and Klk Lick, to FruutsviHo, Md.
From Berlin, by Shunksvillo, Buckstown,
Shade Fnrnaco, and Scalp Level, to Johnston.
From lierrysburg, by Pillow, to Dtiluintia.
From Bethlehem, by Shoenorayille, Wcavor-vill-
and Kroidcrsville, to Cherryville.
From Bellufonte, to Clearlield, by Snow Shoe,
Kvlertuwn, and Grahamton.
"From Bellufonte, by Walkor, Howard, and
Beech Croek, to Mill Hall.
From Bcllcfonte, by Fillmore, Buffalo Run,
Half Moon, and Centro lino, to Warrior's
Mark.
From Bcllefonto, by Milesburg, Floming,
Morrisdale, Woodland, and Clearlield, to
Wti look un.in lliiu nlVi! a i .1.- -Santa It lUcckln C3a;ctte. obligations to the P. 0. Department for giving us
theso increased mail facilities. Ws aro also
pleased that the wishes of Messrs. Uookaday &
Hall, have boen complied with, and their con-
tract increased.
-- ssaasa-jj
Form of a Guarantee.
The undersigned, residing at state of
undertake that, if the foregoing bid for
osrryiug tho mail on route So. be accept-
ed by tho Postmaster General, the bidder shall
prior to the first day of September, 1855, or ai
soon as thereafter as may be, enter into tho
Independent U all things Neutral in nothing.1
W. W. ÍI. DAVIS, Emrott
BATl'UDAV, APRIL 23 , 1S55.
NKVYS FltOM Till: SEAT oF'WMt. OI'KllX
'HONS IS THE I'TAU COUNTUY.
II o havo been permitted, through the kind-
ness of Capt. Suirgis, Aclg. Asst. Ailji. Gino-m- l,
lo look at tli report of Col. Fountleroy,
Riving an account of the operntiotii in the Utah
country. He left Fort Massachusetts oa the
15th of March, with a forbo of regulars nnlvo-luuteor-
of about five hriodrcJ nun, marching
op the Del Norte, to the, Cañón. Here tlioy
struck tho trail of tlie stock taken a short time
before from the Conejos, which they followed
tu thé Coehotopu Fuss, where they arrived on
ihe l.hh of .Mrrfi. At tho troop entered the
I'M tho Indian wero seeu nhont a milo and u
half in advance, drawn up in line, and making
demonstrations for battle. The troops charged
, wheu they fled to tho mountains; the sol-
diers dismounted and pursued them among tho
rocks and cedar trues that covered the mou-
ntain. A running fight, for about on hour,
look place, when, tho ludiaiu fied, and wero seen
no inoro at thai point. They numbered, in all,
ubout two hundred warriors, and lost somo six
or eight killed, two taken prisoners, and ten
horses. Thoy wero composed of I'tabs and
and Vero commanded by Huero and
Illanco. Our hiss was two dragoons I. 'junded.
,..Tiu!.tr(pui.tl.iujiui.lbyí.jnrfli nji tlie. Siih
inaccessible parts of tho mountains, ami tho
next day reached tho Puncho. Pass. On tho
morning of tne 22nd us the tioops wero corn-lo-
out the p! at the opposite sido of the mo-
untain, these Indians wero seen some distnneo
ahead, who rcro pursued, and ono was killed
and one cavlurcd. The trail of tho Indian) as
now followed down the Arkansas to lleaer
Creek, up which they hid turned, and encamp-
ed about three miles from the river. About
miles above this p:iut iho trail divided in-
to three, but tho troops continued on tho lar-
gest, following it over hills, nud through val-
leys, until just beforo reaching a Canon that
led to the Arkansas, n larga party of Indians
were seen on the river. The iroopi dashed at
them, hut beforo they could he overtaken, thev
had crossed the river aud ascended tho moun-
tains on the opposite sido. Tho troops crossed
the river, dismounted uiul pursued them about
two mile", and succeeded in woundina on
,lian, and captured about thirty animals. This
party was commanded by Chacon. The troops
encamped near this place; and learning from a
'iunw captured, that a party of Indians were
near by, fifty men wero sent out in tho'niglit to
urpriso them: but tho enemy had fled leaving
f.vo animals, which wero taken. Thcnco tho
truiys marched to the Wet mountain valley,
tin the 24th the spies met tlirco Indians, ono óf
whom they killed. Tho troops encamped
toe night of iho 2.ilh nt tho head of the Wet
neiuniain v.iHev, where they encountered a
snow storm, which continued three days'
the snow f, to the d,.pih of from ttir. o to four
feet, and the command could not sco lifty yards
heriré ih-- In i,;, Bt0rm the- - inarched toth' I hi- rfaiM, and tin n e to fort Mnssaehusot-t-- ,
where they arrived on the 2.ith ultimo.
Alihiuigh but few of the enemy, durin this
expedition, were k(.,, yct jt Wtti nt w101lt
k'iou inasmuch as ho
,
.."naos vero
Mii.iiiiii.ii iimj- c.iiikI iio pursued and overta- -
Hon in their stroiic holds, unit nro nnirLim. f.
from the attack oí He, tr , Z v" lln.ln......n.l
that tho volunteer behaved well durin- - tho
march and skirmishes, end are well nnl.cn nfl,y tlf - " '" ""lit. lie prciumo lue
troops nrfl r in tin field. Tho report of
Col. Fountlerny, was brought express to HeadQuarters by I.tV.MagrucbT, adjutant to tho Col.
commanding, tn who had tho satisfaction of
capturing nn Indian with his own bonds after
wouuding him yveri'ly.
LOCAL ITEMS.
To our readers.
Wo hoped, after the Arrival of the Jpril mail,
lo bo able to continue tho issue uf the (iajette,
""J lunner interrun ion: hut the son.
plv of paper received, was so limited and that
,,..eMu,re .or juepuniie work we have ot, hand,
nt Las Vega, and will again issue as soon as
wo can get it from that place. We regret these
interruptions, but under tho circumstances thev
cannot be avoided. Our subscribers will lose
nothing, however, as they will receive tlio whole
fifty to members for the year.
Death ofMnj. D.isenbury C. S. Army.
We regret to onnounco :to our readers the
death of Mnior Oiisi.nlinrv (',.,:. Jn.,. r
.. . . .... ' """""""'j ul
Miusistence C. H. Annv, who died in this citv
Wednesday th 4th instant, after nn illnc.s of
neveral weeks. He was buried in the comctory
of the Odd Fellows, Friday the Cth inst. with
the honors of war, being followed to the grave
by a large concourse of our citicens.
Lynch Law in Dona Ana county. Vour men
hung.
We learn, by a letter, from tho 1'nited Sta -
the 10th in as good out .ilion, in arery particu- -
lar, and as ready for ajcontest with the Indians,
as when we left Albuquerque.
I enclose a table of distances to which please
give publicity, for tho information uf thse
who may desiro to pass over the route. You
will observo this place will not be as far from
Alqurquerquo as is Fort Deliano; and let me
assure you, thero is not in New Moxico, for
tho same distance, bo fine a ronte for a wag-
gon road, as tho one over which wo have pas
sed. Thero is not ono bad hill on tho route
nor a turn that could civo inconvenience to a
twenty mulo team.
I made ford, for crossing tho Rio Bonito
six times, nnd Frazsr will tell you that they
are mado so that his Itjain of largo waggons
can pass over them as apooa road. They are
dug down and well fltnjl with stone, bo ns to
havo an easy descent, jiod meant, and must
remain forever. nd will 'possess the impor-
tant advantngo over biidgos, that they cannot
be burnt by tho Indiani.
Too much hs not boon said of tho beauty
and fertility of this country. This and the
Pecos "Valley nro bomjd to form the garden
of New Mexico. You can form no idea of
how rich a treat is Is to drink this sweet
clear water, the finest in tho world. Tho riv-
er is filled with fish and beaver, and the coun-
try abounds in game. As yet I havo killed
ono deer, a black tuiledtjuck, and ono turkey.
Blas Lucero chased and caught with a lasso
a gobbler that wcighcd2ó pounds.
The bottom hinds an composed of vegita-bl- e
mould, and of soil mado up from decom-
posed limestone, tllt principal rock of tho
'iow rich they
on or noor tho rirocsi ftUhough enough may
bo got for firo wooflJ ! supposo from what I
Irnye seen and heard, that timbor for building
can be got within, say, 13 miles, up the riv-
er from this point it becomes moro and more
nbundont until you reach the White Mountai-
ns, whence tho rivor descends, whero you find
nothing else. Tho bills nro covered, to their
summits, with tlio fineit grass in the world,
and tho country unsurpissed for tho rearing of
flocks. "Bar" is plentiful. And although the
the "country had been recently filled with In-
dians, wo havo seen qi sign that soems to bo
later than four days ago. At ono placo, six
miles nbovo the junción of tho rivers, in tho
bottom, is where thc planted corn, say two
yenrs ago; it is called tho ".'lpaeho Farm." It
is irrigated entirely b; tho water from a for-
midable spring which lomes out of tho bluffs,
and runs along tliroirjli tho farm; the wator
is clear as crystal and tilled with cress.
Arrival nf the Independence mail.
Tho mail from Independence Mo., arrived in
Santa Fo, last Monday the twenty third, hav-
ing mado tho trip in nineteen days. There
camo but ono pusscugpf Mr. Edgcri'lio mail
was unusually large, and brought dates, from
St. Louis, as lato as tho 30th of March, nnd
from New York down to the midjlo of tho
month. There was no news of importance in
tho United States; and the most stirring news
from Europo is tho death of the Kmpcrnr Ni-
cholas of Uussia. His son Alexander quietly
assumed tho reigns of Hie government. Thero
had been some lighting around Sebastopol, but
the aspect of the war was nut materially chan-
ged. The English cabinet had again dissolved,
and tho opposition to tho war was increasing.
Tho Congress of the United States adjourn-
ed tho 4th of March. Beforo the adjourmcnt,
tho President nominated, to tho Senate, the
officers for tho new regiments, all of whom
wero confirmed. Among thoso raised to the
"- -
- ,
..!ni is I.ieuleuai. u.
Sturgis of the first dragoo"', now stationed in
this city: ho is promoted to ono of the new
cnvalry regiments, nnd stands fivo in tho list
of Captains. Wo congratúlalo Lt. Sturgis up-
on his promotion, and nro confident thero is
not 'nn officer in tho army will sustain his
commission with more credit to tho govern
ment and honor to hiinielf. His promotion is
gazetted for his gallant affair with the Mesca-
lero Indians in January, lt was well merited.
Man sentencd to be hung.
Wo understand a nnu was convicted, nt the
hist term of tho U. S. district court, at o
of murder in tie first degreo, and sen-
tenced to bo hung on tho 18th day of May.
Another was convicted of manslaughter, and
sentenced to confiuoiueit in tho penitentiary
for tho term of ten years.
Wo would say to our friend, tho Editor of
tho Columbia Democrtl, that wo havo had his
papor upon our exchange list about a year,
nnd sond him the Gtzetto regularly. This
will inform him, "by whom sent."
icftim of Mr. Quiitn oiid parly.
We learn that Mr. Quinn and party, who
started to California i i'ebruiry with a drove
of noar fifteen thousand sheep, have returned
to Taos. They wero timed back by tho In-
dians, who forbade thee passing their country.
They lost about two thousand sheep in all,
some haying been stoltn by tho Indians and
others died on the way.
Increased mail accommodations to Xew Mex-
ico.
We understand that, hereafter, wo will havo
a semimonthly mail between Independence Mo.
nnd Snnta Fe. The IndcDondenco papers state
that a (nail would leave that city for this piuco
en the loth of April, which should arrive here
about the 7th of May. Tho new arrangement
contemplates that a mail shall loave each end
of the line tho first and fifteenth of every
month, coming through in about the same timo
they now make the trip. This will bo an ac-
commodation lo our people, and wo arc ondor
...
- - Hu-- i. i n uiagiuva fru luo
Territory and the ago in which we live; and
consider th men who porpotrated this outrage,
as much guilty of murder as though they had
shot the four men down in tho public highway.
It was a cold blooded and brutal affair, and
theso self constituted hangmen have stained
their bands with human blood which no time
can wash out. Thcro is never any cicuso for
men taking the law into their own hands, and
administering justice independently of our civil
tribunals: and if the laws are to bo set at defi-
ance in this manner, no person in the commu
nity is safe, and tho lives of our citiícns aro
subject to tho caprico and hostility of lawless
men. To day a man may be lynched who is,
perhaps, guilty of crime; but to morrow tho
victim may bo somo ono who is innocent, but
has fallen under the displcnsuro of a perenal
enemy. Thoro is no safety except in tho laws;
and thoso who violuto them, as in this iustnneo,
are unworthy to livo in a civilized community,
and had better take themselves to tho savngo
Indians, whoso barburitios they imitate. Wo
would like to Gnd some excuse for this viola-
tion of tho law, if possible, but we cannot seo
a shaJo of palliation. The men who commit-
ted the robbery were duly arrested and in tho
hands of the law, and in a few days could have
been brought before tho proper tribunal for
for trial; heneo there can bo no cxccusc set up
that justice could not bo obtained, and they
were obliged to become midnight executioners
in self defence.
When will this sotting tho lnws nt defiance,
coaso in New Mexico ? Within less than eigh-
teen month", livo men have been taken from
tho custody of the officorsof tho law, and
iu tho' States judgo us'by our acts, we
will be considered no better than a communi-
ty of outlaws and and be shunned
by all honest and law loving men. How can
wo expect settlers to come among a people who
disregard tho law, and hang men up without
judge or jury? No sonsiblo man could liko to
risk his neck in such a community. Wo hopo
Judge llenaJiet, will cause thii affair, in Dofia-Au-
to bo thoroughly examined into, and, if
possible, have tho offeuders brought to justi-
ce. It will bo a disgraco to tho Territory if
they go unpunished.
More Indian depredations.
boitt tho eighth of this mouth, a party of
Utah Indians, some twenty fivo in number,
made their nppearanco nmong tho settlements
on the Puerco river. They attacked a ranch,
killed two men and wounded three, who made
their escape. They then pnsscd up tho river,
idetiiblo firing wns heard in tho direc-tlO-
they wont, hut Wo lime not lenrucj tho
causo or result of it. A sow days previous to
this, ft party of Indians, supposed to be U.
tubs, made a descent upon Vallecito, above
Abiquiu, and run of some cattle, but we did
not hear whether they committed any further
depredations.
Expedition into tht Mescalero country. Safe
arrival of the troops. Description of th court-tr-
Wo mentioned, somo timo ago, that General
Garland was about sending an expedition into
tho Mescalero country, to establish a military
post on the river Benito. Wo now learn of
tho safo arrival of Major Carletou's command
nt that point, whero ho was in daily expectation
of being joined by tho bnlanco of tho troops
under Col. Miles. Via liavo been ol owed to
peruso a pnvato letter from Major C. dated
.u m i i .t
' ' " "me oelow 11115 Junclln 01
nito and Huidoso rivers, April 11, ISÓo." from
which wo publish tho followinsr nterestlne
descriptivo ot tho counlry io. "Tho
beauty and fertility of this country have not
been exaggerated. Tho geological formation
is sandstone underneath and limestono obovc.
Tho hills, which are somo four or fivo hundred
feet high, aro nearly all of limestone, well ro-
unded off, generally destitute of shrubbery, and
well grassed to their summits. Tho timbor
tho river is black walnut, box elder, hack-berr-
and small Mosquito bushes; not very
plentiful at that. Back from tho river some
fur or livo miles from this point, tho hills are
said to bo covered with piñón and cedar fuffi- -
"a cxlmuste,l- - Building timber would
,mve to ue hauled from fifteen to twenty miles,
at a rough guess. From appearances, I should
judge the timber to become scarco, as you des-
cend towards tho Pecos. 1 havo been niuo mi-
les bcloiv this point. Tho valley is rich nnd
fit for cultivation all the way. And hence up
wards towards tho White mountains, whero bo.
,1. ,, i,.,,i, ,,.! n,,;,i,.. i,.,,. ,i .
" 7 ouu"--"
1 nV(r ',ottoml ricll7for moro than twenty miles which 1 have cxa.
ruined.'
Major Carleton opened a waggon road from
Albuquerque all tho wuy to tho llouito, which
is said to bo one of the best roads io tho Ter-
ritory. The distance Dotwcen these two poluts,
as measured with a diameter, is 1 Til mlL.t in.)
yards. Wo consider tho opcnini of tho
ter, from Major Carleton to a citizen at Albur
(pierque, has been placed in our hand for pub-
lication. It is further descriptivo of the coun-
try and will bo read with interest.
Camp on tho Itio Ilonito, one mile,
CiJO yds. below its iunotion with the
Huidoso. April lldi 1850.
Dear Sir :
''1 arrived here with my command yesterday
By express wo learn that Hon. Judgo Broa-chu- s
has given notice that ho will holdu special
term of the U. S. district court for tho trial of
criminal cases in the county of Taos at Don
Fernnndot, commencing on tho third Monday in
May, by sanction, for special reasons.
TaWc of distance to the Bonito.
Wo are indebted to Major Carleton for the fol-
lowing table of distances to tho junction of the
Bonito nnd Ruidoso, where Fort Stanton is to
bo built.
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NEW POSTAGE ACT.
INSTRUCTIONS 10 POSTMASTERS.
Tho particular attention of Postmasters and
others uro invited to the provisions of tho annex-
ed net, passed at the lust session of Congress.
It will bo observed
1st. That from and ofter April 1st, 1855, the
singlo rate of postngo on a letter conveyed in
tho mail for any distance between places in the
United Ulates not exceeding three thousand
miles, is three cents; and for any distance ex-
ceeding three thousand miles, ten cents.
2nd. That from and after April 1st, 1853,
either by stamps, stumped envel-
opes or in money, is compulsory.
3d. That from and alter January 3tt tgóG,
nil letters betw.en places in the l iiited States
must be either by postage stamps, or
stamped envelopes.
4ih. That the laws relating to the franking
privilege nro not altered.
5th. That the existing rates and regulations
in regard to letters to or from Canada aud all
other foreign countries remain unchanged.
Unpaid letters mailcl before April 1st, 1855,
will bo forwarded and delivered upon the pay-
ment of tho postage by the person addresf cd.
l'ostago stamps and stamped envelopes of the
denomination nf ten cents will be prepared and
issued speedily; and the Department will use
every exertion' to supply nil the l'ost Offices
with ono anil three cent stamps also, as fust as
they may he required.
iilistilulo payment being required on nil
to tilaees within the Luilvd Stale-- , from
and after fust April l.ij, gre.il cure should be
used, us well in prepaying the prop' r amount on
letters abovo tlio weight of half an ounce as on
single letters,
I'osiiiiasters will post up conspicuously in
their respectivo office anotlieo cnlliin; alter,
tion to tho provision of tho act requiring pre- -
The provisions in regard to the registration
of yalu iblo letters will be curried into effect and
special instruction issued on tho subject us
soun as the necessary blanks can bo prepared
and distributed.
JAMES CAMPBELL.
Postmaster General.
Post Omct Ditartjiest,
March, 12 lb'55.
l" NIT ED STATES MAILS.
Proposals for carrying the mails of tho U- -
llileil Stilton from tli.i ,1,11. iP St,mln,.,li,ii.
1855, to the first day of July, 1858, in tho Te,'--
. w ..i!.
ruory oi isew Mexico, win uo roceiveu at too
Contract Office of the Post Ofiico Department,
in the city of Washington, until 9 a. in., of the
15th day of Juno, 1855, (to bo decided by tho
next day,) on the routes and in the times here-
in specified, viz:
NEW MEXICO.
12903 From Alburqucrquo, by Zuiii, to Wood-vill-
California, and back once a week.
Bidders to Btato distance and schedulo of ar-
rivals and departures.
1 904 From Taos to Doña Ana, and back,
onco a week.
Bidders to state distance and Bchedulo.
INSTRUCTIONS.
Form of a proposal whereno changefrom adver-
tisement is contemplated by Ike bidder.
I --, of , county of state of ,
to convoy the mails from Septcmlior 1,Íroposo July 1, 1858, on route No. from
to ,agreoably to the advertisement of
tho Postmaster General, datod January 30,
and by the following mode of conveyance,
viz:
for the annual sum of
dollar!."
This proposal is mado with full knowledgo
of the distnnco of tho routo, the weight of tho
mail to be carried, and all other particulars
in reference to the routo and service, and also
nfter full examination of the instructions and
requirements attached to the advertisement.
Dated
Signed.
required obligation to perform the service pro-
posed, with good nnd sufficient suroties.
This we do with a full knowledge of tho
and liabilities assumed by guaran-
tors uudcr the 27th section of the act of
of July 2, 1830.
Signed by two guarantors.
Form of Certifica te.
Tho undersigned, postmaster of State of
certifies, under his oath of office, that ho
is acquainted with tho nbovo guarantors, and
knows thorn to bo man of property, and able to
make good their guarantee.
Duted
Signed.
Tho sufficiency of guarantors on proposals
may bo certified by a judge of a court of re-
cord, nnd by postmasters at the following off-
ices, and no others :
In New Mexico bo the postmasters of Santa
Fe, Doña Ana, Taos, and ilburquerquo.
Conditions to be incoworatei in the contracts
to the extent the Department may deem proper.
1. Seven minutes are allowed to each inter
mediate office, when not otherwise specified, for
assorting the mails; but on railroad and steam-uo-
routes thor e is to bo no more delay than
is sufficiont for an exchange of the mail bags.
2. On routos whore tho mode of conveyance
admits of it, tho special agents of the demurs
and keys, are to bo conviyod withoutjextra
charge.
3. No pay will bo made for trips not per
formed, and for each of such omissions not
satisfactorily explained, three times pay of tho
trip may bo deducted. For arrivels so far be-
hind time as to break connexion with depend-
ing malls, nnd not sufficiently excused, one fo
urth of tho compensation for the trip is subject
to forfeiture. Deduction will also bo ordered
for a grado of performance inferior to that
specified in the contract. For repeated delin-
quencies of the kind herein specified, enlarged
penalties, proportioned to tho nature thereof
and tho importance of tho mail, may be made.
4. Iho Postmaster General may annul tho
contracts for repented failures to run agreea-
bly to contract; for disoboving the Post Office
laws, or the instructions of the department;
for refusing to dischage a carrier when requir-
ed by the department to do so; for assigning
tho contract without tho nssent of the Postmas-
ter General; for running an express as nforo-sai-
or for transporting persons or packages
conveying mailable matter out of tho mail.
5. Tho Postmaster General may order an
Incrcaso of service on a route by allowing thore-fo- r
a pro rata increaso on the contract pay.
lie may chango tho schedule of arrivals und
departures, without increase of pay, provided
ho docs 'not curtail tho amount of running
timo. He may also ordenan incroaso of speed,
he allowing, within tho restrictions of the law,
a pro raa incensó of pay for tho additional
stock or carriers, if any. Thej contractor may,
however, in tho caso of inereuse of speed, re-
linquish tho contract by giving prompt notico
to the department that he prefers doing so to
carrying the contract into effect. The r
General may also curtail or discontinuo
the service, at pro rata neciease of pay, allow-
ing one month's extra compensation on tho
iV y,. ml with, whenever, in b'n opini-
on, tlio public interest do not require the same,
or in caso tho desires to supersede it by a dif-
ferent grade of transportation.!
0. Payments will be mude for the service
by collections from, or drafts on, postmasterse
or othcrwiso, after the expiration of each
uuirtor say in rcbruary. May, August,
and November.
7. The distances are given according to the
best information; but no inoronsoed pay will be
allowed should they bo greater than udverti- -
St'J'
'f lh ??iat8 t0 supplied be correctly
SllllCU. Bidders must inform themselves on this.
point.
8. Bidders should, in all cases, first propo-
se f or servieo strictly according to the adverti-
sement, and then, if they desiro, separately lot
dilierent servioe; aud if tho regular bid be the
lowest ottered for the advortised servieo, the
bids may bo considered, if the alterations,
proposed are recommended by tho postmasters
and citiiens interested, or if they shall appear
manifestly right and poroper.
10 tho route, the service, the yearly pay,
and residence of the bidder, and those of,
each member of a firm, where a company of-
fers, should bo distinctly stated; also, the modo
of convoynnco if a higher mode than horseback
be intended. Tho words "with duo celerity,
cortuinty, and security," inserted to indicated
tho modo of convoynnco, will oonstituto a star
oirf," which binds contractors to take all tha
mail oll'crod, but nllows them to select tho mode
ol conveyance.
11. Bidders are rennosted to use. ns far aa
practicable, tho printed form of proposnl
by ths department, to write out in full
tne sum ot ttieir bids, ana to retain copies of
them.
No altered bids can bo considered, and nn
bids onco submitted can bo withdrawu.
12. The bid should be .soaled; superscribed
"Mail Proposals, Territory of , addres-
sed "Second Issistant Postraiistor General,"
Contract Office, and sent by mail, not by ot-
to an ngent, and postmasters will not enclose
proposals or letters of any kind in their quart-
erly returns.
13. The contracts aro to be "executed and
returned to tho department by or before the 1st
day of September, 1855, but the service must
be commenced on the mail dav next after thai
dato, whether the coutraots be exoouted or not.
No proposition for transfer will be oonsidored
until the contrast arc executed iu due form and
tes Marshal, that towards tho last of March "onito country a a fortúnalo thing to the Tor-ro-
men were hung in Doña Ann, by n party IT'- - ?úl .U iertil 0,1,1 "f lllr cx:nnd ns therotent, is every reason to expect
of cunen,, for robbary. Iho facts, ns far ns peace, for tho future, with tho Mescalero wo
wd have been able to gather them, are as fol-- , nope soon to seo settlers flocking to that section
lows. Mr. Louie (leek, who lives in the town ' ''" countr.vi their flocks and herds, for
uf Doña Ana, has a store in the Mesilla, which W ),f llio,1 t0 808 Ü1IC1 I""
and build villages,
was robbed, and that the robbers ulso abused since wo wrote the above, the flliM l.t.
hi wife, our Mexicans were arrested npon
suspicion nnd confined iu tho county jail, to an
wtr at the Ierra of the United States district
court then about to be held. The sumo night
they wero confíood, however, they wero taken
from'tln jail by a party of men, and hung up-
on a neighboring tren, whero they were found
llm next morning. Such are substantially the
facts of the cne.
received at the department; and then no trans- - sobre los cerros, y por los rallos busto antes do lio ed tal comu- - cantan hermosos gorgoos do Irgria al Ser Su- -sensible quis'mi
nidad. Espere
sara que este'a
,
fora will be allowed unless good and sufficient egM , oañon one conduelo al rio de Arkan
reasons therefore are eiven, to be determined Jjeucdict cau-- . promo; asi ci pues esta vid miserablo cuando
sos, cuando se vio una gran partida de los in toa SO exoml- - estamos desnudos do la rraeia dn Din nnn naby the department.
14. A modification of a bid. in anv of its es- - dios sobro la ribera del rio. Las trenas ataca. n,i
sentiul terms, is tantamount to a new bil, and
m'.uv cuvuimiit;
ron a ellos, poro antes que pudieran sor olean- - ofensores onto
zados, habian pasado el rio y habían subido la nia al Territoi
montana sobre el lado opuesto del no. Pasa
ron las tropas el rio desmontaron y persiguie- - Mut de
cannot be received, so as to interfere with
gulnr competition, after the last hour set for
receiving bids.
15. Postmasters are to be oareful not to certify
the sufficiency of guarantors or sureties without
knowing that they are persons of sufficient res-
ponsibility; and all bidders, guarantors and su--
n i -
el vestido de nuestra alma sufriendo el frío mas
expeslvo por el pecado, oareciendo nuestra al-
ma de la alegría, y robustes que gozan los ar-
bustos do la verdura, y precioso matiz do las
flores y sin poder tributar nuestros corazones
cánticos de alabanza al Ser Supremo, sino
cuando tonemos un vordadoro arrcpoiitiuúciito
do nuestras faltas. O cuan abituados estamos
en los vicios! y cuati ingratos a tus beneficios!
sin acordarnos que esta vida es una sombra, un
ron a ellos cerca do dos millas y sucedieron, Cerca del di.
ne el Embajador otomano en la Conferencia se
reduce t pedir 600 millones de piastras
de indemnización, y pasará por lu que
acuerden los potencias occidentales, declaran
do quo la Turquía renuncia a todo aumento de
territorio.
El liaron Hecloren, Embajador de loa Paites
Bajos en Viena, ha tenido una larga conferen-
cia con ei Cunde do Buol y se piensa que se tra-
ta de la accesión de Holanda al tratado de ' de
diciembre.
La prenso alo mana sostiene siempre el rumor
do una accesión mas o menos completa del rei-
no de Ñapóles a la alianza Occidental; diceso
que el ltey de Nápoles pondrá a disposición
del lustria un cuerpo de 20,000 hombres quo
no so emplearía en la guerra contra la Kusia,
sino que reemplazaría y por lo tanto dejaría y
disponibles lúa tropas austríacas que ocupan lúa
legaciones.
horíendo un indio y tomaron cerca do treinta los Indios Yut
animales. Aquella partida se mando por Cha- - número, hacer
con. Las tropas se acamparon junto aquol lu- - blooimientos siruuus
aro msiuiuuy uutiuutl mat, uu a luuuic
to enter into or porform the contracts for the
o; lo traor a los
;, una gnoniU
ados.
' Lt indio.
i, una partida do
veinte j cinco on
3 ntr los esta-- .
Aoos. Atacaron
ubr.'j, y hirieron a
)i escape, tutori-
al :hos tiros fue-- i,
ero no hemos
J1 él. En pooos
d los indios, su-- i
n descenso so- -
uiú y nrriarou
gar; y oyendo de una indio, coutivn, que habia un rancho, mi
una partida do los indios cerca do aquol lugar dos otros, quit
relámpago una vida que desoporeso do nuesiucron mandados oincuenta hombres en la no- - ees pasearon a:il
cliepara sorprenderlos, pero el enemigo había ron oídos en a
huido, dejando clnoo anímalos, los cuales fue- - sabido la oausi
tros ojos como un soplo, una vida nnsorablc
lleno do penas y congojas, on la quo ol hombre
nunoa onouentra uno vordodoro paz y felicidad.
El avaro en su aparienoia nuestra felicidad.
ron tomados. Do dondo marcharon las tropas días antoriores
al valle do las montañas Húmedas. El dia 24 puesto ser los '
service proposed lor in lie acccpicu uius, inoir
legal liabilities will bo enforced against them.
It). Present contractors, and oersons known
at the dopartament, must, equally with others,
procuro guarantors and oortilicates of their su-
fficiency substantially in the forms above pres-
cribed. The certificates of sufficiency must bo
signed by a postmaster at one of tne places
before named, or a judge of a court of
i'or further particulars as to. conditions of
bidding, see advertisement for carrying mails
in California and Washington Territory, dated
Jonuary 19, 1855.
JAMES CAMPBELL.
Postmnstea General.
Posi Offics Department, February 2, 4S55.
pero qué felicidad? Eu el dia ouida sus teso-
ros y busca medios do acrcsentarlos cuoudo en
del oorriento las espías encontraron tres índiosi lira el Balleciti
uno de ellos mataron. Las tropas se acampa- - algunos animal s oído si
mas.
ron la noche del dia 25 a la oobeza del vallo metieron algún
do las montañas Húmedas adondo eneontra
ron una borrasca de nieve furiosa, la cual
inANCIA.
Viaje del Emperador a la, Crimea.
Luís Napoleon parecía cada vez mas resuelto
a presenturso frente a Sebastopol, a pesor de la
opinion de sus consejeros y de la del Lord John
Russell quo lo dijo: "Si V. M. parte para la
Crimea, no se lo que voy vo a hacera Víonn;"
y aunquo el Cuerpo Lejislotivo se propuso lw
cer una visita oficial sobre el asunto al Empcra-do- r,
oste no quiso aoeptarla. La Eroporutrii
únienmento nnima a su ougusto esposo, y por
eso el Principo Gerónimo dice de ella que
ticno en las venas sangre del Cid." Continúan
pues los preparativos; el Capitán Merlo, encor-L'a-
de estos, se onlmro n M.ir.,.n i.. i.
continuo tres días. La nieve cavó a la hondn. Mejicano.
í
Secretaria c "
Hacienda y (
S.A.S.el Gei
ra de tr es o cuatro pies y ol comandanto no
la nocho, pienso quizá sor despojado de olios,
sin ocordarso de la viuda honrada desbalída
a la cual podía socorror del infeliz mendigo
hambriento, del huérfano dosnmpurado y de
muchas otras criaturas, cuya miseria es espan-
tosa sin sabor quién podría remodiar sus moles;
podra ser esta folicidad? Podra el hombro
cu este ostodo de vida tener paz y tranquilidad?
0 que engañados vivimos sin acordarnos do
nuestro termino cnol cual quedamos reducidos
al polvo mas desprooiabie.
0. deV.
pudo vor cinouenta varas adelanto a olios. Du-
rante esta borrasca marcharon ni Huerfano, r
dirijirmo el deide allí al Fuerte do Masachusetts, donde llegó
el día 28 del último.
Aunnuo no mas auo unos ñocos de los indios
do Sania Anua !'.
tal do Division i
y distinguida del l,ange. De Paris salió el 25 Mr. rfn !W.
GACETA SEMANAEIA DE SANTA FE
'Independiente en todo neutral en nada.'
Santa Fé, Abril 28 Je 1855.
fueron matados durante la expedición, aun no
Gran Crux do i lie, uno
do los Edecanes del Emperador; el mis-
mo dia pagó el Ministro do la Guerra loa anti.puñola de Cari li i
V despacho da
' íoccion ia.
se h servido
Antonio Loncz
Patria, Guio-d- o
lu nacional
upo, Caballero
. lida orden Es-- i
ito do la ltepu-- .
de ella sabed''
m o la Nación se
a bien decro- -
lo quo en la
montos quo se
" 'n frases sus-- !
'ersns íntorpre- -
nto prohibido
A nuestros lectores.
Aperábamos desnuea ñn la Uní,! m.
bliea Mejicana. ;
cipos necesarios a lo caja d luj oficiales de
ordenanza y do la Guardia Imporial. El va-
por ücine Hortense había Uceado a Tolón, no.
oslaba sin buenos rosaltos, porque a los indios
so les enseño quo pueden ser perseguidos y al-
canzados en sus puesto fuertes, y no están se-
guros de los uniques do las tropas. A'mendi-nio- s
quo los voluntarios so conducicron bien
Que en uso do '.
reodoAbiíl, de continuar la espedicion do la ro sin c! General A'iol. oue on i mnilluntn ilaha sorvido con!
embarcarso en constnntinopla íocibio órdenes
,
sin ninguna interrupción, poro el su-
plemento do panel recibido, fue de poihWuIpu.tMaltóT!loV
faetnru partii
durante la marcha, y
.las.WrBnirlfo ,f;;
Creemos que las tropas estarán otra vez en ol
bajo publico, tenemos en mano, y tendremos
LLEGADA (DEL COltlíEO DE INDE- -
TENDENCIA.
,
Santa Fé el lunes último ol din 23 del corriente
habiendo hccliQ( su jornada en diez y nuevo dius.
A vino no mas que un nasaiero, ol Sr. Ed.'or
uuuvez, nuo ausnemler annli naninn .....!
M' .... n i - - ...tu Ci U07íobrero, según parto oficial del Monitour. Porlo quobocoalafechasoñaladn pora el viaje,
nadie la sabia, pues todas las designados, ba-b-
resultado sin fundamento. El Emperadordebía estar do vuelta de Saint Ouier el día S
campo. El informo del Corouel Fuuntorv Ifuo condnscun a la :,
ceptiblca do de ... ,.
por al publicación del papel por algún tiompo.
leñemos papel en Ins V cgas, y otra vez prose- -iranio oxproso ul Cu..rtel Gonernl por el To-
mento Mngruder nyudante al Coronel Cóman do marzo.La balija fué utilmente mucin, y trajo fechas
do San Luis, las ultimas del 30 do marzo, y de
Nuova York, hacia mediados del mos: No ha.
mu uiuuiucvmopueuamos traerlo uo
aquel lugar. Ausotros
.sentimos ostus inter-
rupciones, poro bajo lns oirounstnneias, que no
lia podido linear. 'n.ali.n. ...
te, y quien tubo la satisfacción de cautivar un
indio, cin sus manos propias después do haber-
lo herido severamente.
' e solaracnto el COSTUMBRES EN NUEVA ORLEANS, Ko
as dos últimas somauailmlnilncn Vm. i- -
bia ningunas naficias do importancia en lo
tnciones.
Articulo 2o.
.!.
que en dichas I , ,i .
númoro, peso tu.. ..:..
tenga una cajo : i. m, ,
que bengan dei:
pues debora esf ,;,
tengan en junti
perderán nada, no obstanto quo recibirán
los cincuenta j dos númaros, por elano. lcans tres desullos nadamonoí, Del primero
resultó ol desafiador con ocho hnriiln. rtNOTICIAS LOCALES.
La muerte del Mayor Descnbury.I)el ejercito
de los Estados Unidos.
Teníamos pena para anunciar a nuestros
la muerto dol Mayar Dusenburv el Comi- -
corto que probablemente lo dospaoharon a me-jor vida, y su contrario oon un rasguños n
en ol segundo, también a sable, alguno
y números sí le : .
PRECIO DE UN RESO.-Pli- nius Coolev, do
nilmer, fuo condenado a pagar la multa do 17
duros y un pico do 40 ocntuvos por habor dado
un beso contro su voluntad a Mrs. Mary
Carisímo lipnn. inííi. iii::
Jetos quo cun-
ean barios los
i bulto major,
.total que non-
io sus marcas
unda parto de'
junio do 1853,
!'ordos bengau
a o reunidos
9 lo provenido
.umweio esgrima sin resultado sangriento. Se
resolvió el tercero a la pistola: un hnmlm trn.
Articulo 3o.
articulo 97 del .... ;
que prohibo el ,. i
ombueltos en u i i
. j.iua. mm x ilino.
-- No mucho, contosto S. S. yo ho oonooido
sano dol ejercito do los Estados Unidos, quien
murió en esta ciudad ol miércoles, el dia 4 del
corriente, después de una enfermedad do mu- -
vesado por ol corazón, y la fugado su adver-
sario, tal fuo la consecuencia auo dcutnhriA l
Mu .... niimuii un matrimonio. Ah!
nO, SellOr iuei. n immiu.A . ni:
en un solo bul ti
,
- r. -- ..Hiu i. UUUIF III- -
nip pagando sobro la marcha los dinoros. Ma- -
triiiinniiil ni nA i:i i. . .
policía vigílanto y slcmpro dispuosta i prooavor
ol mal,Articulo 4o. i . .... y iiV( IIUrV no una tentación!
cuas semanas, t uo sepultado en el cemonterio
de los Odd Fellows ol viernes el dia 0 dol cor-
riente con las honras de la euerra. siendo se
i aurciiru sin ucspcdirso.en los articulo!
.
.. silgada con la
TARTARIA. La barca Sato d ft TApena do comise
cias respecto di
Y ÜK BRAZO CUANTO VALF.?-- E1 Pros!- -
lente do la Comnauia ilul torrocivrril do la
n4
a las mercan- -
cometido lu
guido a la sepultura por un gran concurso de
nuestros ciudadanos.
'rloans llegó Boston 1)18a. a 18, y cuenta que el
Avenida; el benemérito George Law, ha ido 11 u0 mai'!0 v'ú en latitud 37 y longitud 68' esta declarafalla, comenzar a , .,
clon a los cuatr i. ,
condenado a Hcnrrv Vi,.li,.ll
angloamo- -ado en esto
pairar a l snn.i... una fragata do guorrncon banderaLa ley de Lynch en el Condado de Dona Ana
Cuatro hombres cchjados.
Aprendemos por una carta del Mariscal de
PuaKdeh iw lo preguntó sí habiaCapital ol prest ...
istados Unidos y la mas tristo noticia do Eu-
ropa es la muerto del Emperador Nicolas de
Rusia. Su hijo Alejandra prontamente tomó
soberania do gobierno. Allí habia habido al-
guna guerra, alrededor do Sebastopol, perool
nspeuto do la guerra, no fué materialmente
cambiado. El gabiniucte Ingles, so ha otra vez
disuelto, y la oposición a la guerra fue aumen
tada.
El Congreso de los Estados Unidos, se pror-
rogó el día 4 do marzo. Antes de la prorroga,
el Presidento nominó al Senado, los oficiales
para los nuevos regimientos, todos los cuales
fueron confirmados. Entro oquellos levantados
al grado ilo capitanes, son ol Tomento Samuel
G. Sturgis de la primera do Dragones, ahora
estacionados en esta ciudad el es promovido n
nno do los primeros regimientos Je Caballería,
y sostiene cinco en la lista do capitanes. Con-
gratulamos al Teniente Sturgis por su promo-
ción, y es confidente, allí no hay mi oficial en
el ejercito, que sostenga su comisión con mas
crédito al gobierno, y honor o si mismo su pro
moción es diaria, por su combate bunrro con
los indios Mescaleros en Enero. Esto fue bit u
nicri'ado.
Un hombre sentenciado a la horca.
liemos sabido, que un homboo fué conviotu-d- o
cu el último término do la corto de Distri-
to do los Estados luidos, en Alburquerquo de
muerto en el primor grado, y sentenciado a la
horca el dia 18 do mayo. Otro fué convidado
sído
tomado Sebastopol. A'o.-- Bua no. Wm.en uno do los carros de dicha Avenida. 'Por tanto, maouo so imprima, publique,
sircuioyseio de el dobid) curaplímicuto. Pn. riTNTAUPTATUo pi u""uruul,uuvalorK.-i- ui seguida viró curo
ítuiianan vJ. vL?m!,ir!Siftr"). la 'ndo do rumbo. La Saxon orce due es un
los Estados Unidos, quo hacia los últimos dias
en marzo, fueron colgados cuatro hombros en
el Condado de Cofia Ana , por una partida do
laciouei tjobiorno nacionil en Méjico a 23 de
barco ruso.Agosto do 1845. AntonioLonoz do Sania A,.
Opera las siguien
tes: Deih. Por gastos do dot somanns, dos
no mas, $13,i 82 25. Iüuer. Producto do sie- -na. Al Ministro de Hacienda v creditn nnl.li.tos ciudadanos por robo, Los hechos quo he-
mos podido recojor son como siíuo: El señor ic iuui,oucs .JI1.10V.oo.-- Y;io comunico a V pira su inteligencia y
fines consiguientes'-Di- os y Libertad Méjico
Agosto 28 do 1854 El Mnistro Jfi TTiimítmln tt
Louis Geek, quien vivo en Doña Anw, tiene r vnHA ADQUISICION DE LOS ESTADOS
manos uo Londres quo trajo
ol vapor Pacific, nilllliran nn -l 4. tr:. ...crédito publico.-- M. Otanenrre. Y para lallllvílU ililal!nni.:A ,l ' . '
l pi.o un i ivil
concebidojn estos términos: 'Viona sobado, 9
miiMuii, oegun ios poriúdicos lóculos
el Gcnorol ruso MansuroíT, quo acaba de lleeor
lili Itriinníoa . .. . .na v. nH n .1 .1
CONSECUENCIA DEL AN'TIF.XTRAN.IE-RISM-
Los s de Chicago par
celebrar el triunfo completo que obtuvieron
en la oleccion do Corrogídor,, formaron una
procesión quo marchó con bandera desplegad
por toda la ciudad llevando a hi caboza una.
zanda do músicos alemanes.
NOTICIAS SUELTAS, i
Una representación vigorosa cinjula on estos
momentos recojiendo firmas do todos los roci-
nos do Nuovn 'York contra el cumbío que so
proyecta en ol sistema do policio.
'
A'n Ka fiA.iM'l lm . . .i . i.
una tienda en la Mesilla, la oual fué robada, y
que los ladrónos maltrataron a su mujer. Cua-
tro Mejicanos fueron arrestados sobre sospecnas
y fueron couliii ados on la cárcel del Condado
para responder al proximo termino do la corto
del d!t rito do los Estudos Unidos. La misma
nocho que fueron oouünados no obstante fuo-ro- n
sacados do la ctircol por una partida do
hombres, y colgados do arriba de un árbol en
... ....
....v..b..vi uu lusuegocianies quo Ul
rijan a la República sus mcrcuncíns lo ncer
to.
franklin Díciembro 4 do 1854.
GUADALUPE MIRANDA.
n puituuuruo tu eosion ue los po
sesiones rusas en A'ortoamerioa a los Estados
Lindos por la sumo do 30,000,000 de duros."
Mr. Miroy go ha quodado pensativo coa la
j
ELECCIONES EN NEW IIAMPSIIIR- R-de homicidio, y seiitrnuiado a ooulinumie-nt-
en la penitenciaria; por el término de diez a- -
Mejicano. j
Por la dirección Ooneral do impuestos en cir-
cular do 15 do Obtubre se me acompaña ol do- -
i j. o.jio siguisntoi
-
-- " i
General Presidento se h .nr'.,lo t
uuj emociones quo ncanan do verilicarso en New
Uampshiro han recaido on personas opuostas
a b,a.t n ,iur
.Mr. Metcalf os y a su elección
OVudarOll Illa I.na nnnn.
fuga do Bakor, el asesino do Bill Poolo. Mica
tras so conservó la idea do que so había em-
barcado pira Canarias so pensó orí enviar pa
la vecindad, adonde se hallaron la próxima ma-
ñana. Tules son, sustanoialmonte, los hechos
del asunto.
Miramos esta acción como uno ignominia al
Territorio, jr el siglo cd el cual vivimos; y con-
sideramos los hombres quienes cometieron este
ultraje tan culpables de homicidio, como si hu-
bieran tirado los cuatro hombres en ol camino
publico. Este fuo un asesinato en sam-r- frin.
' . n"-
- ...... uo luiuuiuruspara ol Congreso son onti nebrnskitns.ilecreto que signo. Antonio Lopez do Santa
nos.
Luí novedades del sitio de guerra Las opera
chites en el Mis de los Yutulis.
Hemos sido permitidos por la bondad del
Teniente Sturgis nsisícnto nyudanto General in-
terino mirar el informo del Coronel Fuuntcry
Anna licnemerito de la Patria, benoml ra perseguirlo un vopor nno pidió do floto 20..
cion, Gran Maestre do la Aueional, y distinguí- -
ua ornen ue Uiiadalupo, Ciballoro Gran Cruz
de la real y distinguida men Española do Car.
CAFE EN CIEUNES.-- Por momentos so
13 barcos quo a II nes do diciembre y prin-
cipios do enero sulíjron del Brasil con 01,850
sacas de café.
DESASTRES MARITIMOS. Entrs las des-
gracias marítimas ocourridtis recientemente on
las costas de Boston so mmntan n.l,,,,,.,. ,i i
000 duros. Desimpresionado el publico de
que do so embaroo como so había dicho, so
hace todo genero de esfuerzos para su onptura
El consejo Municipal ha acordado ofrecer una
rocompensa do 5,000 duros al nun U a..
dando una narración do las operaciones en el y un asunto brutal, y estos constituidos de si los III, y presidente do la República Mejicano
a ios Habitantes do ella sabed: auo en nsn ln
verdugos se lian manchado sus manos con lo
sangro humana, lu cual jamos so borrara. No
hui escusa alguna pura los hombres quo tomen
la ley on suspropíus monos, v administran 1a
las amplias facultades quoln Nación se ha ser cubra.
vido conrcrirnio he tenido a bien decretar lo si
i
El miércoles murió on esto ciudad, a cnn.
que va hemos referido; las siguientes: liorgan-li- n
Civilian, do Matanzas para Boston, con su
eariramento do mieles iw.li.ln irninti, ii...n....guiente: secuencia do un atoquo apoplotioo, Den D.justicia independientemente de nuestros tri- - -.- ww, I.IUtlllIk,do tardonas paraBostod, salvaré probablemon- -Los cargamentos do los bioues iltlQ sn diriíun u.
.uuior, vooino que fuo de la Habón.uunalos, y si se han lufrnido loe loves A
.la a la República, cousiznadoi a su canitan o n. " " ismeuiu. límenos mas Duques lian zo-zobrado. eUCavadn A (limnnnrnnl.U. Laoonusion encamada do avoripuar uta.manera, ninguna personado la comuuidad es
segura, y las vidas do nuestros oiudadnn
bre cargo, no podran desenhornarse siuo bajo dos son los mucos quo fueron dospachados do
la responsabilidad do casa eitoblccida en nnor. ... io.i. o VUUU.
do de las oárcolcs y penítonoiarios dol Estado
do Nuova York, ha presentado au informo con
un oxpedícnto do mil páginas comprobando
que los fraudes en dichos establecimientos co
tarán sujetos al capricho nefando de hombres
desalmados. Hoy un hombro seri aa;,.,!
to o lugar do la Ronublioa. (mojando deroira. IIUANO NF.OGIUWniWVC, :p..
quien tal voz os culpablo de alirun orim.m nm
wpmi iiiiut- -
mc que ba dado ol Gobernadoo do Cartagena
D. Rafael Noñnz. nnrnnn m .T
do en lo que se oponga al presente decreto, el
espedido en díoz y seis do febrero ultimo. Por
tanto mando so imprima, nubliaiio. cireulii v
metíaos llegan a unos 200,000 duros, seuun di.' 1 t ii IVIIULUUparroquia do San Andrea hay depósitos obun- - co ol Evouing Journal dt Albany.
ul ", quo ui gonierno na mandadooeunar para iiiumilir U VlTirninn .... ,i. Sobemos por cartas Be Han Franrlann miA
país de los lutalis. Salió del Fuerte do Mas-
sachusetts el dia 15 do Marzo con una fuerza
de los regulares y los voluntarios otrea de
quinientos hombres, y marcharon arriba del
rio del Norte hastu el cañón. Aquí tomaron el
rastro do los animales robados do los Conejos
un ooco tiempo untes, y lo cual persiguieron
hasta ol paso do Cochotope, donde llegaron el
dia 19 le marzo. Cuando las tropas entraron
al puso los ndios fuoton vistos cerca do una
milla y media delauto, y formados en linca
haciendo demonstrations! do batalla. Atacaron
a ellos las tropas, cuando los indios huyeron a
las montañas; desmontaron los soldados, y per
siguieron a ellos entre las rocas ylosarbolos de
cedro; que cubrian la montaña. Una retirada
do los tropas peleando entonces so efectuó,
cuando los indios huyeron y no fueron mas on
aquol punto. Serian en todos, cerca do dos
cientos poleadoros, do quienes seis o ocho fuo-ro- n
matados; dos tomaron oautivos, y perdieron
diez caballos. Eran los indios Yutahs y los
Apachoi y fueron mandados por Huero y Illan-
co. La perdida de los nuestros fué do dos
dragones heridos.
Las tropas continuaron su marcha el dia 20
del corriente, persiguiendo ol rastro de cusas
délos indios que guió sobre las partes mas i.
mañana la victima sea alguna quien sea inocen-
te, poro haencurrido el desagrado do algún ene
migo personal. No liai ninguna seguridad fuo-r- a
do las leyes; y aquellos quo las quebrantan
como ahora son indignos de sor permitidos do
vivir en una comunidad civilizada, y sera mejor
que so reuuan con los indios salvaio nova
. . f -- ... .....v.vu uu
Ha e,Uh,ia uicndo los infatigables yan- - el alto precio quo obtuvo'ol oafó por una osea-
ses transitoria, lia atrnido tal abundancia dn
esto fruto hacia aquol mercado, quo los pro- -ALEMANIA.
lo dé el debido cumplimiento. Palaoio del
Gobiorno Nacional en Méjico a 24 do Agosto de
1854. Antonio Lopez de Smtona. Al Minis-
tro do Hacienda y crédito publico. Y lo co-
munico a V. para su inteligoicia y finos consi-
guientes. Y para la devida inteligencia do los
negociantes quo dirijan a la lepublica sus
los incorto.
Fronklin Diciembre 4 do 1854
GUADALUPE MIRARDA.
La sensnsion nrndueirla nnr n.n..i.
cios nan decaído sobremanera, aloonzondoloa
muy bajos los oorgamentos de Valparaiso,
Costa Rica, Islas do Sandwich y Manila.
barbaridades han imitado. Quísioramos ha-
llar alguna escusa por esta violación crasa, iln
' iiuuuumugeneral do la milicia ruso aumento por instan- -
Ion nn Jlumiit.íii. Un knl.l.ln A. t;: i
leñemos en Nueva York toda la dlimtamnla ley, si posible fuera: pues, los hombros quo
cometieron el robo fueron debidamente arres-
tados y en manos do la ley. v en pocos dius nn.
dolos jofos Chipewus' quo vino a los Estados
Unidos pora arreglar sus trotados públi
... ilm .., cll T111Iu ninK'iias
conferencias militares presididas por el
Hess a las cuales han asistido los
Generales Lotnng y Crawford. No so aumenta-
ra e. ejército austríaco, porquo so espero, dico
lu Careta de Silesia, quo la proposioion do mo-
vilizar los contingentes uo oucontrora tropiezos
en la Dieta.
cos.dieran haber sido traídos ante el tribunal pro- - QUE AMABLE ES LA VIDA Y CUAN FALSA
Después do haberme paseado en esta estación
De Boston escriben üuo por causa de unapno para su ensayo; do aquí no puede haber
descomposición en la maquina no nodrl salirninguna escusa quo la justicia no puedo ser del año, mas reguroso como es ol invierno; no Por lo demos, so nrimarnn u.obtenido, y fueron oblieados a reconvenir a 1... hasta mañana, sábado, ol vapor Canada, queno visto mas quo los campos v montes suhiirtni contingentes en todos partes. Una órden dol ucoió liuoerco a la mar con la oortesnondonoiaejecutores a inedia noche en defensa pro do niove, toda claso do plantas tocos los arbo bicctor uo tlnsso Cassol acaba do determinar
ol contingento fodornl y ponorso en pió de iruer
para Europa el dia 14. 1pia. les mas fiondisos en la primavera secos: lo Las últimas noticias do MeiíccA onunninnCuando sosarí en Nuevo Méjico este desafio ganados tristos y desmodrodos par el frió, ol
hombro Infeliz y dosnudo aniquilado y yerto por
rn. bl moterinl da estas tropos so ha oemplo.
tndo en bis últimos semanas y solo falta la
compro do oierto númoro de caballos.
En Baviera y Badén so arman las tropas
varios quiebras ocurridas allí. El telégrafo no
da mas pormenores. fLOS bosnues de la Carnlina .lo! t... r?a,
- V. UU, J
giaso han inoondiodo haoe tres seminas, y el
fuego ha destruido muchas casos v labranzas.
invnosiblos do las montañas y el proximo dia,
llegaron al Paso de Puncho. En la mañana
del dia 22 cuando las tropas venian fuera del
paso al lado opuesto de la montaña, vieron al-
guna distancia adelanto tros indios quienes
fueron perseguidos, y uno fué matado, y uno
hecho cautivo. El rastro do los indios ahora
fue perseguido a lo largo el R0 i0 Arkansas
bástala calado Beaver arriba lo oual tornaron y
habían hecho su oampo oeroa de tres millas dia.
tanto dol rio. Ceroa do quinos milla, arriba
de quel punto el rastro se dividió en tres s
pero las tropts persiguieron la mas g0D(je
AUSTRIA.
Han Uceado todos loa nlanlnnu:....:.. j.
la estación desean lo aquella prnnavorn her-
mosa en la quo, su desnudos tiene on cierta
parte su término, su hambro es saciada por ol
fruto que rooojo do sus plantas, aquella prima-
vera en la quo el hombre se proporciona
mejores medios para la siguiente estación
y por consiguiente oree hacerse su vida penosa,
mas soportable oauolla primavera en la non la
Ceroa de Choraw so quemaron 300,000 envases
a las lepes. Dentro do diez y ocho mosos, cin-
co hombros han sido sacados da la custodiado
los oficiales de la ley, y han ejecutudo y
de si tribunales. Si la jente on los
Estados nos juzgan por nuestros actos, seremos
considerados no mas que una comunidad de
proscriptos y asosinos y evitados por todos los
hombros honrados que aman la ley. Como po-
demos esperar los pobladores para venir entre
una jente que desdeña la ley, y cuelgan lot hotn
breisin el juej o jurado? Ningún hombre
n - - lug UU
trementina. Campos enteros de nlcodon fuo- -im unumn (luiiiioiiis (jus ueDcn tomar parto
en la Conforencia do Viona, que debe abrir sus
sesiones a principios de marzo, pero según oior-to- s
correspondencias no durará muoho, pues
el Lord Russell no posaria mas de diez dias
en Viena.
Según el Danube, las instrucciones que líe- -
ron eonsumidos por las llamos: '
--El 13 por la noche hubo en Geneva Ma-
ssachusetts, un incendio que redujo a cenizas
varios almacenes causando nn pírJith de
'100,000 duros. (
plantas reverdecen, los ganadoi medran, los
arpwtoscrcccn, n infeliz se remedia y las avez
From Covington, by Cherry Fiats, to VToHs-bor-
FromCoir,lerpirt, by nobron, Cars, Mill-por- t,
ni I Sh .rou Centre, to Cores.
from Co .cspoii, by ('ol Ellisburg,
mi i (J lose l''o:, to VS oUavHlfi X. Y.
ULTIMAS E IMPORTANTISIMAS NOTICIAS.
Muerte repentina del Emperador Ifkolas.
Lóndros viólaos or no.-he- 2
Esta tardo, en la C i man do lu Lores, el
Condo do Clarendon tomó la palabra y di- -
Sin embargo lo rusos se mantienen en una
defensiva estricta y sus salidas hechas prinoi.
pálmenlo por voluntarios de los destacamento!
tienen por principal objeto rsconocer las
do los aliados j saber de qué. lado esttn
mas amenazadas sus obras. Noes dudoso qu
el Gonerol Cnnrobert domina el lado Sud de la
fortoloza. El grueso del ejército turco efectúa
reconocimientos desdo Eupatoria a Lack dond
Be encuentra ol General Korf oon 3,500 hom-
bros. Omor Baja podrá atravesar el ralle del
Alma sin obstáculos, pues so asegura positiva-mon- to
quo no está ocupado por los rusos.
(La Crónica.)
ITALIA.
El Senado do Turin ha dado principio a la
discusión del tratado ooneluidh entre el Pía-
mente, la Ernncia y lo Inglaterra y según tene-
mos anunciado, as dimisiones todas están en
favor do la alianza. So trabaja activamente
en los preparativos do la expedición a lu
noerca de la parto que Its condioiones do eso
carácter podran tener en el curso de la guerra
y de las negociaciones. Alejandro II, hijo ma-
yor del difunto Empcradur y sucesor en el tro-
no, parece quo era opuesto a la política do la
guerra ndopt.ida por su pudro, y quo conside-
raba peligrosas las complicaciones en quo esa
politico enroll is al Imperio. Era esta voz ge-
neral en Europa, pero lot heshus uo la confir-
maron. El Crsn Duque heredero, hoy Empe-
rador, siendo Comandante en Jefe de la Guar-
dia Imperial, fuo destinado la Eituanla y a
Polonia, en donde debia mandar el grando ejér-
cito cumpuesw do lo mejor do las fuerzas ru-
tas. Ku duartol general estaba en Will-n-
Nació el nuevo Kmpersdor el 23 (lo abril do
1818, y tieno por consiguiente treinta y siete
míos. El notablo por lu suavidad de su carác-
ter; pro aunque sin la irascibilidad do su pa-
dre, ha dado pruebas en diferentes ocasiones
do grande energía. El Czar Nicolás lo trata-
ba con ol afecto mas oi'tnitiablc. 7Jor espacio
de diez y ocho añossitió do ordinario a los
ooineíos do r'iMneto, compartiendo con su
pudre los graves cuidad is del poder obsoluto.
esta practica en la direction de los negocios
podrá fervirlo de niuclioal tomarlas riendas
del EstiMi) en eircuiistineins tan críticas.
No hallarán nuestros lectores monos intern-sanie- s
las noticias de quo boy les co-
municarnos. Los debates cu Ins Curtes Cons-
tituyentes cobro ln liase íieunda do la Cons-
titución tienen hi importance mas grave pura
el porvenir do nuestro puis; y la csplica-'io-
que ha dado el Sr. Ltizuriai, ministro de Es
tado, n la pri unla AV. bines neoro de la
salida de Mr. tiouló do Uailvid, revela el esta
dille ánimo del gobierno de IS. .M. con res-
pecto a rilnoii.nej ce, el do esle país. La
conjura:'; 111 cir'ist-- pardo que m.ts vusía
.le lo quo cridamos; pero el gobierno hacia
les peines s úo uqutl partido en to-
das las pai tes del reino,,
(La Cróuic.i.)
La noticia roas importante !c la peninsula de
'a Crimea so halla ta rMiguinntu parto dol Lord
r.l Ministro lio la Uuerra en Lúa- -
drés:
"jVot.'i a ScbatopJ, 18 de frbmo.-- Va
cuerpo ruso compuesto de lüy.lOí) hombres eon
un eau citmcfO de cañones, atacó el 17 a
ul romper d i, y fuo repelido por
Umerlbijá. bírpérdid) do los turcos ha ido
de poca consi.k-ac- ii 11, pero ííelini llajá, que
mandaba lu brigada ejipeia, ha sido iniierto.
Ees do (uern iueie.-c- ul mando de!
que se podría hacer una tentativa contra Sebas-
topol nn mes después de aquella fecha.
la salida que hicieron los rusos el 1. 0
do febrero los ingleses, sostenidos por una
brigada francesa, habían rechazado al enemigo
antes que hubiese llegado la division Bosquet.
El 1 so anunció la marcha do 35,0011 rusos de
Iiclbock háoia Balaclava. Las tropas aliadas
habían estado sobre las armas en mañana
de) dia 8 y to Jo el dia 9; os franceses habinn
bombardeado la ciudad; los rusos continuaban
haciendo salidas.
Noticias do Constantínopla anuncian la lle-
gada a dicha ciudad do muchas compañías del
cuerpo expedicionario do Cerdoña.
Un pane telegráfico do Marsella avisó el 21
lie febrero la llegada del vapor correo rnoia
con noticias do Ta Crimea hasta el 14. Dicese
en él que ocrea de mil rusos de los quo
Gran Duque Miguel a Sebastopol
habiaii muerto do frió en el camino.
llahiade Kam'mch febrero 3.
Nada nuevo 011 ol campamento aliada. To-
do está en silencio; las baterías cotrndas, no
so contesta al fuego do los rusos; estos siempre
haecn p equeñiis salidas por la noche con suer-
te vária según el tiempo, dándose cargas a la
b iyiineta euiro sitiados y sitiadores. El tiem-
po tan hermoso buco algunos dius empieza a
descomponerse: ventea y llueve. Los Grana-
deros déla Guardia Imperial que habinn queda
do atrás, llegaron en ol Vulcuin el 1. de fe-
brero. I'll mismo dia entró el Piiii'tjt'.lon, pro-
cedente de Cherburgi) y ürest con 4ol) hombres
do iiilitntui-ii- de uiinina, después do una rápida
navegación. Hoy llegó el Titan, de Tohm,
con un destacamento del lü. La 8. 8 division
este, iihora completa. 811 cnhallos ha
el Ottnu)iiie. Se sabe que los dos
Grandes Du'tue Miguel y Ni oí is,
que perdieron la batalla de InKonu 111 , han vuel
lo a Sciiastnpid. esto el niiunoió de 1111
próximo at upie do los rusos contra nueiti-a- lí-
nea-? No les p .iaria 11 soblado sa-
lir de fi in.ie-uoi- a'go pnibíiigadi. A'.ul
dice robre los provectos do los llene-otr- a
vez nuevas 'ópcrueiorr- t- ir. ol;.. .e'"wiu-o.-
so-- por su parle levnnt iu dieriauicino haterías
sobre baterías montan lo en ellas cañones del
maeur calibre. El Almirante tureo icluned
l .ijá, acaba de nnelar en la rara eon dos frngi-tu- -i
ilu vapor. Ha traido la noticia de que en
Eup itoría li ui desembarcado 2i),UÜU turóos y
muchos caballos.
Viente a Sebastopol febrero 3.
Tuvimos en a 1101I10 dol ol de -- ueri) ill I. 0
de febrero inri nuera salida lu los uisos. ibis
iiiainies sun Hieiniii'c iiiuv inói-cio'- v iiiuv hbn
From Co lorspurt, Iv Nelsonport, Carter
( a up, Kettle Cre, and Uaucyvilio, lo Jersey
on re.
From Cuwdcrsport, by Colesburg, to Vlis-i-
From Cow lersport, by Homer, North Whar-
ton, and First Fork, to siuuam-ilioning-
From Crnss Uoads, by Union, Ch.ineeforJ,
Fower 'Chanccford, und Cantío Fiu, to Poach
Bottom.
From Cumberland, M I., by R.irrceUvIIIe,
Wittenbur ,:, Berlin, Somers-t- , Liimu-srill-
Jones's Mills, Donncgul,
Laurelvillo, Mount Pletissu', McKeun's Old
Stand, Meo bin, West Sowtpn, thimble's,
City, Ginger Hill, Duuiiirjgsvillo,
Clokoy, Washington, Clnysville, Coon I bind,
West Aleiander, and Triadclphi i, Nu., to hoo- -
l rom Cur'jville, by Limestone, and Kings-vill-
to Corsica. '
Fro:n bv Ulijsos, and Turner
Crock, to Lpring Mills, if. V.
From CunYiiisvi'.lc, by Luihorsburij, Ucyriol-dsvill-
liroukwile, Corsica, l.ttratuiiM lie,' Cla-
rion, Sh,pponvi!ic, Kossuth, Un, Cranberry,
Franklin, Canal, und Oochranton, to
Froa Uamille, bv .Vasldic-tomiUc- , Turblc-viil-
Muney, mid Sloutureswlle to Williams-por- t.
J
Tjim Danville, by Muorsburj, and Potts Gro-
ve, t M.lton.
From D. posit N. Y , by Hales Eddy, Scutt,
ra., a:i I Strnucci, to Thompson.
I r.Mii Donil Isou, by Lower Miliiiiitaiigo, Sa-
cramento, GraU, and bensburv, to Millers-lurg- .
I rom Dnile-lown- . bv ftueViiediam. "Ineilllp.
;!l'vro, Uulmesvilh',
Enun Uoyluftown, by Line Lexington, l'raii-eoni-
Kulpsville, Luien Square, und Skippack,
to '1 rappo. '
Froai Do;'e!o-,vn- , by Mncbanicsvi'.'ie, and
ti Uri!.
From by lni'üii, Strawnlon,
Quakorttukii) l.i. K! iud;u,vn, nud I'leaaal Val-le-
to
'Fioin ÍJiner, by Rosvüli., Leniilirry,
and Li'biesbure;, to Mechauii-i'burjr-
From I)iiiicart)i"ii, by Bcnvenuo, New BeíTa-l-
M MitMiiifry's Ferry, Liv rp iol, MoKe.-'-
Il i'f l'aü-i- ( h ipm ir., Selin'j ruve, Kocusvil-lo- .
nnl Si.rabary, to Northumberland.
From Ibihd.if. ihrnii:!i t ho townships ofüev-lic- k
nod to Lanesloio.
Fm ni Cui',,o.,;-vKif- by Muniown, Tiower l'.il-1- .
ui.J L'j pa1 bl. t lair, to líe;-ri-
ti- v iíle.
í'i ora E i ft Berlin, by Hall, Cevaiudian, Fias-k'on- i.
ivn. to llilisbur".
'rom East Berlin, by Bcin.uüitiu, and
lo l'ülsl.ur'.-
'rom Fart Eeiiin 'o AMioti'.;rr,i,
From Fulfil, by We ratio,
Ecnilsri'.le, North Fiat,f n;iir I nn, V
Asvluiu, and Uun'.l, tqfTowanda.
From E.utnn, by Maniu'l,'r,.ek.V
?
r.i''hm in.l, btoue 1 liur.-b- Moaal ii.: .1.,
Blati! ford, I'u., U'i'.iit,6ir:r, l.r'.pr.itacn. .oil--
Sroudb-irs- Marshall Cifol;, .'ool!)iinl,s,
BuslikiU, Uciaivarc, uul Liiutuaa'j i'oxi", to
Miiford.
i'rom Fai'.on, Stcotberitn, B lTast, Vai
GACETA SLUAi'AIJA BU SANTA TE
'lotlspcudituts oi tc:o- aruir.il en
.
W. IJ..IJAVL líiOlUCTOi
Santii Fó, Abril '. Jo i
i 1U.-I-
El Diario de San V 'jvxü C. I !;l
el maüiü-.i- o" J.--
Aieo.as, de,quo homes l:ceu-.- a uciiciou. Uice
asi. i
"Por la gracia do Dios Nice'as I, Empera-
dor y Auioe;aiaxe tvdasl.is Kujins, etc. etc.
Ote. Uucctiosü'ibcr:
Nnestr tiéi 's y tiuvniado.i 'í'idltos
tu.ni uaSvi'I'i sta tt ..-..
y sin mas elusion do e! oly'to
quo lompr') h is n m.i, pro :e i:,i ua ueíeiu.er
los dereeii oe nue.-tro- eo.re : .UHii. .i. i j u
toda la Cristian is i'ro. ite ii Es- -
to d 'si-- e r toJ.,5 los f.uv
con imparciati lad y mention lien sepuido la
ínaieba ila 'Jos neo.iteeimi. ii.js, lis coiuít a
lendeiic a, luiaral le iw :ti-.- netos. lie-- a
in is itido v íunioi e. i líie la.wqu'.i.r o ro
luó il. a t "la mira d: ..tinta e:i i:,ate.-.- de te y
costuuibri.s. Hoy Udana, l;ei-.- a ese princi-
pio pon nos ad .ipiad.i, atiti: i.itr.o.i nuestro
uto a la iniciación de bu negociaciones
con la potencias oe.il-.ustij- que- con la
Puerta Otomana han f.irmiw un. olianta Ins-
til cimtra nosotres. a ju:'é'ar per
nuestra equidad, quo ti .' su n d .hemos con-
tar la a nii-.- .'i l id, el loi.-m- desinte-
rés lie iu'eiie ones v no p 'rl.'inos 1:'. eperuiaa
d "I ietlIr7ia:-n.- o de una paitan
dmi-ai- y tax preciosa p,. ra l. ,1a la cri .ti.ra lad
tin embargo, en presencia do ,h fueiv.ns que
fitin p de u'.iu pr av.'.:';; os qu-- aii..-a;- '
rio las negociación- s nnpeia.h., no su, penden y
adquieren diarlauMito mi desarrollo muy
Ta.no, nos oMrpibis por parte
a remar hoyo l.i les ..icdioj quo lÜoj
no hi dolo para d. fender la patria, para opo-
ner una liarnra filme y pup.nie n lu las las
Uritutiv.-- h' tiles contra la Kuii, a todos
proyeetiK que mu. nacen su si gnririda J v aran-
dela. Ciniip'.iiinn el do fstoi leb.-rc-
C invoeaiido ul apoyo d. Altisimo con fe com-
pleta en su gracia, een plena e.o.tiaii.-.- en el
mor do súb litos, nnimados cuno o
del mismo sentimii-ut- de abjuración por
nuestras creeueias, p. ir lu Inicia ortodoxa y
por nuestra quonua patria, u.rijinios r.11 nuevo
llamumieniii a todas bu ciases do nacnros sub
"Creo do raí deber comunicaros el contenido
de un parto telegráfico que lio recibido hace
media bora del Miuistio do ti. M. en el Ha
P- -
'Esto parto anuncia quo el Emporador Nico-
las ha muerto a la una do madrugada, do un
ataquo do apoplejía pulmonar después do un
ataque do iiijlucnza.
'Tengoi también un paito del Ministro do
S. M. on lierlln uiiune'tando que ol Emperador
de líu.sia murió la noelio anterior cerca 'Jo me-
dianoche.
'l'iiu ñora ante de la llegada da cuto parte
recibí del Lord John ltussell quo so halla en es-
to momento en Berlín, el avuo do quo el Em-
perador estaba moribundo y quo So habla des-
pedido de su familia.
'Aunque esto acontecimiento baya ocurrido
boy mismo entro medianoche y la una y (ue
ha transcurrido bien poco tiempo entro tu con-
sumación y la noticia quo hemos recibido, no
puedo quedar ninguna duda acercado su au-
tenticidad."
El lord Palincrston eo cnr-ar'- do anunciar
la muerte del Czar a la Cámara do loi Comu-no?- ,
y lo hizo cu término perfectamente aná-
logos.
Abranos prHcndinn quo el Emperador babin
muerto asesinado, pero no íc daba credit') a es-
ta suposición, ln coi.io úni-
ca y verdadera causn do cua muerto tan repon
tina.
El do u'a r.Ciivia tan
no Iribia pu lido Lncvri.) p t.iir.n el mundo pu-
blico y linunoíi ro a !a salida del a;ior, y diC-e- il
es decir cual lu de ser. La n 'itacicu era
"'tcusa.
ao lo...v - - -
LNilHbS.
-- La Cii-tl- lc do C'.n:i':a'.;i dico m
di Aaeva t'r!ear..-- i alta llevado allí 1".
not ieia d'' que en la hr.io ida i'e Mr. E.iuon,
eore ido , hr.bi'tn muerto del cu-
lera l'l a 'J) esclavos.
Ni 'ta aceitado ni renunciado ol destino do
('oberividor do l.'tnh el Cur.mol .S'ti ptoe, yBri-glui-
Voun-- sialic .Réndelo Je hecho.
lv.ra ir al po!cr en btuca de la expe-
dición del Dr. Ivntje, el tío Marina ha
ci.n;.;udo ptr ólt,UO0 turo c! vapor City of
Uu4" l qua saldrá en j..uio.
.'11 vapor salió de Boalon parn
Hi.üla:: y ivorox'l el 17 del corríinte con Tü
putt'A't-a- y l,20T;S5i daros en electivo.
'."'t:Í: roí; cu Nueva Vori: ceniau nnnd.i
üli tic las curies L'l en el Hospital
Jj .ad)3 dj V.'ard' Ulfid. t ouíe.-mo-
,.d r. o mas casos fatales fuo la con- -
une; ni o t;.,:.-- b
En o.ros b reja cuyes pírdides o avería:;
avícan do con Ictlia de! 17 del cirrionto
tí el l' rliantin .Ir idc. !! Muraci-il- o
pe.ra Nueva Yorit, ea'ado do palo do tinto,
iiiiceiurú haciendo i;;r--a do balior otr- -jtu ''a otaya i'o b's boaes 5 par
ió aeaie y t:i io),.i.n.n uo
para N'.tvV-- York, co.i un cargamento
do iiioleSj ai cual üueedió lo laisiao u al
Una fuorts tempe4.ad do gnmir.o vlcitá a
I.ouLviüo el sába lo 17. Los pedazos ijueruiau
lo íiiouoj ilns croiinletcueia
y tal fuerza !:is inipediu que rumpienn techos,
erieta'rs do vueltas y ventanas i hicie.rni mu-
chos d:uiel: mas.
ejUiioncs. aforluu'-.i'amcní- sin pedi-
da do vidas, oc'ir.ievon el douiir;o, un í ni el
lerroc-i- nl de Erio y otro ea el do ijirucu-;.;- .
for el repartanicnto del Tesoro do Was- -
Linton ci hicieron el bri los si;',;:ieiitOj p:ifir;
iJeaias del $.,'J": L 'pr.,;:i:u ito de
la (ttterra S'lít',Oií j: i'e M irb.a 1,07.'; r.tHKS
do la Armada $l,fjlO,c'5S: Dcpaiunueiito del
Interior 477,040.
te su ''proclama ion," nacional
el Tratado do Uceiorocidad coíi Inglaterra con
re.pecio ni Canada, por estar Utuos todos los
rc.iuUitc do sti ojns:e.
npo-nra'- t
one 3. A. ú). na uttíico .os insur- .UicS, tu;.- -
lardo a rlonmo.
! a fragata Guh, ubi,:, do la marina
entró el lúnes l'J en Nerfalh.
En Ohio te acaba de oiytriiiar una nueva
.soelc'hi.Uii oposición aladoJns Know-n- lurirs
Titulanco tua miembros tU rali (gatos bra-
vos) y la sociedad "Conoció democrático repu-
blicano." lis creta y cabalística como lado
ios ""corantes."
FUI! OPA.
Entró ayer en c íe puerto el vapor america
no Puri'iV que salió do Liverpool el 27 do fo- -
breeo. I.a causa uo su vieja lia si.,o el
nuil tiempo qua entró asíala da como a la
vuelta.
También he. llcftido ayer a Halifax el vapor
in: los efjWcfi, quo salió do Liverpool el 3 de
marzo
Ea correspondencia quo hemos recibido por
ol l'jcijlc tileiui.'.a hasta el 10 por lu tardo
do Madrid, de Paris hasta el 2d y do Londres
htieia el '2','t de febrero, dia esta ultimo en que
cerró sus bali inj para Auu'ricn el correo do
l,óndi"e.i, habiendo anunciado su salida el va
por nmtnoano para el.t. Del Ajuta solo te
nemos, el iiipoit into mirlo tclegriio quo
ahajo. 1.a cirrcepotidenoia uo ha trai-d-
no llenará a Nueva Vori: hasta niaftf.ua do-
masia lo lardo para aprovecharla cu esto nu
mero. ..a ta uteo este parto acerca uo
por donde es do iol'enr quo nada 'ir.biia
oecurrido do inij.orte.iioia defdti la fecha a que
se rencren las noticias ultimas quo damos de
nuestra Peninsula.
Las nos ocurrencias mus importantes do que
han traído noticia estos vaporas son el víais
del Emperador do los Franceses n la Crimen, y
la muerte del Oar Aioolas. El viajo dol
monarca fiances, aun pie parece haber sido por
él liriiiemsiito resuello, se presumía quo 110 lo
lloviifia a efecto en virtud do los oousojos en
contrario do la Inglaterra y el Austria, y en
vista tnmbieu do nleunos peligros en quo la
ausencia de Luis Napoleon podría poner a la
paz interior do la Francia. Menos fin'-r- do
cuda parcoo ser la muerto dol Czar. El lord
Clarendon auunció en la Cámara do los Lores
el 'i de marzo quo habia ocurrido entro las 12
do la noche y la 1 do la mañanado aquol mis-
mo día, seeñn los avisos del Haya y do Berlin
quo so verán ubajo. En Lóndres subieron los
fondos al punto que so anunció esto aconte-
cimiento, que, (n nuestra opinion, no nlluirA
acaso en gran manera para cambiar el aspecto
(cncal de los negocios públicos do Euro-
pa.
Un diario, al dar cuenta do esto inesperado
acontecimiento, describo el carácter del 1 ..es-
tol d Niiolas j hat algunos sburvaeioues
El Sr. Clever Agente para la Gaceta
(le Santa Fe.
Hemos nombrado al Sr. Carlos P. Clover
nuestro único agente, pura recibir subscripcio-
nes, v colectar diligentemente el dinero que se
debe n la oficina debí Gaceta de Sanie Fé. El
llamará la atención de nuestros escritores,
durante el otoño, y esperamos que ellos estarán
istiis pura pagar.
AVLSO AL nJELÍco.
El infrascrito tiene id honor de informar sus
amigos i ni publico en general, que osla prepara-
do para atender los reclamos de terreno que
i!'UÍer,' la ley que sisin adjudicad en la ofici-
na del Agrimensor Genernl del, Nuevo Méjico.
La ley requiere que todos los que tienen terre-
nos per merced del 'hibierno Español o
o que hallan comprado terre'io nmercena-d- o
untes do que el Territorio fuuse cedido u los
Estados I nidos, presentar hisuii-rcde- origí-
nales piuebiis suficientes dé quo f oc
Se suplica a todos los que desean
emplearlos servicios del infrascrito, que pre-
senten todos sus documentos cnanto antes pues
mientras nun pronto sean registrados mas
pronto serán adjudicados sus reclamos.
Santa Fe Nuevo .Meiico, v
Febrero 22 de ltjjj. l.f. L
C. P. CLEVER.
JOIX H tl.lil it W II ( HKK
Walker y Chick
Mercaderes coniisionistus,
Kansas .Missnui i.
lil'.VKllKXClAH A LOS SRKS.1
Coronel I!. Campbell ' Sres. Itiley v Chritsy
de San LouisMo.' de Sun Luis Mo.
Santa Eé N. Méiieo Setiembre 30 de lré-4- .
iis:t.i;Y y a itXAiti)
Estableciiiiii-iit- de nliin general
Westpnrt Missouri.
Tendrán ronsMnlcinente una variedad do
méreiiili'i ins de todus discrepciones propias pa- -
cunereio ue l miioi-ni- y no .Minia re.
)s ;.1.slll.ls , ivnn de cruzar lus llnnus
till ii.ni "ii .finii n'f.
Tendrán también Carros, Hueves y otros ar-
ticules necesarios puní emigrantes. Todas bis
órdenes de personas seguías serán atendidas
con prontitud.
KEAUNEY yr.EIINAUI).
Santa Fé N. M. Setiembre 30 lío 18Ó4.
AVISO A LUS HABITANTES 1)EL NUEVO
ME.I1CO.
Al Agrimenmr Gioisml del Nuevo Mejiro se le
icqiiipie por decreto del (.'oncrei iipiobiulo hI
dio i ile .lobo ile que de "un iilotine ampie
Up linle mp ellas que uricin ion rii- il
que el Tniilmio a los
p r el 'l'i alado de Guílil lape lliilido, lie
ISIS; s.fiilaielo los vanos crn-l- df ululo, su
decision Incaiitei la viillile'.1 o iiiiallilcz 'le rmlti
uno, linio lus leves. iios v cosli.mbres del pais, sa-
les ile ser eeiluio á los (both s." Y o
se le requiere que -- de un informe locante a
liiilos los JnrV de (Indios) que existen en el
innslraiuli la exloncnm y Incaliilnd de ida
uno, el numero ue h bitaules que hai
en cada Vm'UUt resiecliviimenle, y I" n tur leía
de sus lilulos al terreno-- , informe se I1111A
el i'orniiiliiiio que piesciibe b Ministro del
cuyo uifouae se polling aule el Congreso.
t Ins. iiue e ereflll insta
V COllVeilietlti-- 'On lil limn in. loniin.im ..... .....
hoiw l'i.'e, V ibiile el contplelo id
IStS. enlie los Esladm Unidos y la
ile Mejien.'i
Ka lodos tumis, los que reefaman terrenos serán
de prolorolar un aviso escrils, manife-lHiiil- n el
lillmliie del 'reeburmiite il," el nombre del "re-
clamante anginal" la naturaleza del reclame' si es
notiplelo o iiieompli-t- su fecha porque aniori-1I11-
fue el liliilo oilgiiial con referencia
a s pruebes de, l'aciillad v ntoriilsd con que
obro el oficial que roiiceilio el titulo la cantidad
que se reclama, la localidad, aviso y p.leiii'ion 'te
reclamos que chocan, s hubiere, con leferencii
la evidencia cierra y Lis deel o linones en que se
para estaiilee. r el reclamo, y tiara mostrar
el ii npao del dererlio' del "ligio' indo original, al
jpchmaiite aetual "
A loilo leelamiinte se lerequerira que présenle
un mapa autentico de la íijíiiniensura del leripno,
si sp han ineilulo, ú otra evidencia que muestre la
localidad evaelii, y la esleneloii ilel terreno que se
Para que el Agrimensor General pueda cumplir
con el deber (pie asi le impone la ley, tiene que su-
plicar a lotos aquellos individuos que reclamaron
terrenos pii el Nuevo Méjico antes (el Tratado de
1N X, que prnilnwan las evidencias pe t. les recia,
mus, en mi ófrica, eu Suata Fe, lo mas pronto qus
gea possible. ...
A LOS QUE PECÉAMAN DONACIONES DE
TEURENO.
El decreto del Congreso, referido, concede 160
aeres de tierra á todo ciudadano, varón, blanco, de
los Esladus 'Jnidos o i loilo vaion blanco, mayor
de 21 au n ib- edad, que ha declarado su intención
de ser ciudadano, y que ahora reside en el Nueeo
Méjico, v que tubo su residencia en 61 ante del
l.ó de Enero de l;j8, y todo ciudadano varón.
blanco, de los Estados Uníaos, y todo varón,
laun, mayor de 21 alios de edad, que hay decís-
rado su intención de er ciudadano y que residía
en el Territorio el iu 1. 0 de Enero de 1853. ó que
se minie y so oslablezca allí en cualesquier tiempo
ania del'l.0 de Enero de 1858, la misma ley con-
cede loiubien 100 acres de terreno baldío.
Ningún reJ uno a tal donación ser vilido 4 me-
nos que el reclamante haya poseído, i posea y cul-li-
el terreno por curtrro alios sucesivos) y 110 se
permiliiá que ningún reclamo de donación estorbe
de iiianprn alRima, alsun reclamo reconocido por el
Traíalo da Guadalupe Hidalgo.
Todos los Individuos que reclamen tales donacio-
nes, lo hallaran i su interés que den informe lo
mas pr. nto posible al Agrimensor General, ile la
Incahilad de sus reclamos con el ñn de que pueda
acontar la dirección de sus operaciones. Las loca-
lidades en cada condado serán señalada con la
claridad que sea posible con respecto i cada uno
y todos los objetos notables en su vecindad.
Dalo bajo mi fuma en mi oficina, en
Santa Fe el dia 19 de Enero de Í855.
WILLIAM PELHAMf
AGRIMENSOR GENERAL DEL N. M
Traducido del original en Ingles.
Santa Fe Enero 27, 18Ó5. 1 "0, 34.
Capitán : cuoicrun ambos lumens o.m
niueha eüeaci.t. La terminó a his It:
de la los as.9 se rctintiou tí algunas
iai;.as ue ni. tnneiii."
El fín'-h-j NfU de Lóndres fue el primero
(ue pnnliio cita not:ta en la turma .Mien
te:
el
"Bi"we,', -- 3 d' f rn. Un correo que sa
lla lie l'.i;;utor.a el lo litu-er- y quena be- -
cío el viaje uo lanif a biioare.it ea iu uoraa.
nos ha traído el partí si;;uiente do nuestro cor- -
re 'poiM'.l en Eupafiia: 17 de lebre-.-e- Le.--
tui-e- Hucarun c;ta lioit-- ut a Eup itoiia, n .iu- -
V
dados por Eiprandi.'en iiuei uo uo teijiiu.l ia- -
íantes y 6,','l'J C'il a'oc. E u;eZii-o- el a;t- -
s
que ui-- hu.'unntci 11: 11:11. i..e :ei-- , y ten!. 111 ',,)
La lucha juró shores. El sl.
fue reci.e..ado do un leo 'o no,. 'de. I ni ip ie
lanzaba bombas uleiiit-.- nias ru.e:.
Lo. tuvleion 7b hnn'o.s lucra do
y loa turcos Oiin r ni'mdabu la no
c'io.i. tSeiiia, tioni,;nl iipeia, inur.ó. Alredor
deEnniiterie. hay las hoy grandes masas
do 'in'-'- ria yeabaliii i:'.'
Por todos los coin'.lctos oficiales y partícula-res- ,
el
.Voiiuir do l)s lirini ros, su conliiiua
esta noiicia. El pciiúdico uncial frauccj
una batoria rvida por iirtilleros s
perdió cuatro lombres. Oiner llajá
a la Crimea el V di febrero y su presencia
en la M.niu-ttl- a sacart a los turcos do su an-t- .i
ier pó tmei) no estaba
aun ciiepb'to, y liabiiif-VW- lumbres do las tro-
pas alindas en Eupiuoria.
El Almirante En It, con fecha 13 de febrero
ovisa que los trabajos de! sitio proseguía.! con
lentitud a cauea del mal tiempo. El enemigo
forti iuaba su dsreeha y mor.t.iba en cureiias
r.ucvoi cañones dfl lado do la
un.
..
Con cha 12 do febrero dico el Principe
,..ii. . '
"i an uótiierno, 1:11 i., .1.
Ucranios los raba;os subterranouj
quo los franceses Ju-J'--n contra bis formica
01011c 7. El 2 de febrero, hemos instruido con
la urtilleiia noaporlide la galería del enemigo
lü los franceses, 'probnmio iguales medios,
ii Dii de Contra. :iiur. peto osle intento re-
sultó en conten Ruin. El Ü, por medio del
fiifo da una mina, pu limos destruir con me-
jor éxito los trabaj I del enemigo. Al mismo
tieniDO iiiie.'tra arlillli-i- resp 01 lia con acierto
til l'ui'o dolos siliiuores. Por la uu.-h- uue.s
tros destiiet'inetitos incomodaban sm cesar al
eneiaigo en nus íii: thei'as y obligándolo a
bis ai auj o luciuu suspender los traba-
jos."
Con fecha dol 10 de febrero el Lord Raglán
dijo por telegralo .Ministro uu la Cnieivu;
'Nuda importante ten0 quo anuncian) hoy
desde mi carta del S. Ayer y anteayer hemos
tenido lluvia y po ' la nuche inuelia nievo, que
so queda 111 lu tiurrii, pero sin helarse, ile for-
ma que el ciiiupo Mi muy húmedo. Dlccsc
que en el puerto y en la ciudad do Sebastupol
reina la mayor actividad. So ha visto quo sa-
lino do l pinza coivoyes considerables do en-
fermos y entraban muchos carros do un nolo
caballo. El cnun go destruye bus pontones en
la rada del areena; y con los matcrinlos hace
plataformas y cabellos do frisa para la batería
del Mástil. Estamos en disposición do armar
los trabajos sobro la deroclia. La salud do las
tropas continúa tnojordo lijerameute; tienen
cuantos vestidos j provisiones necesitan. Lo
único quo nos fallí es ei forrajo y esto dependo
do no haber recibido de Inglaterra los comisa-
rios generales el abasto que esperaban."
l'ua corresponíencia enviada do Paris ni
Homing Cltoiiibli (25 de fobrero) dico: "El
General Niela quien envió ol Emperadora la
Crimea para inspeccionar los trabajos do sitio,
llegó a Paris ol 23. Por resultado do su visita
so ha hecho un cambio do táctica. So com-
pletará el cerco do Sebastopol, so ha escojido
otro punto do ntsquo. A distancia do (MU me-
tros del fuerto Malakofí so levantaran cuatro
haterías quo unirán lus trabajos franceses é
ingleses y les permitirán concentrar una fuer-
za imponente contra la plaza que no podrá sos
tenerse, bus trabajos se habrán concluido pa-
ra el 10 o 12 do marzo y los aliados abrirán sus
fuegos oon IDO cañones. Calculase quo el Em-
perador saldrá de Paris ol 7 de marzo y estará
en la Crimoa el 18."
Un parto do Constantínopla del 15 do febro-r-
pufilicndo por la prensa do Víena, dico quo
había circulado en la oiudad otomana ol rumor
de que el Lord tinglan habia enviado su dimi-
sión- Según el mismo parto el Uoneral Pelís-sio- r,
que manda el cuerpo de sitiadores, envió
a París ua aviio, con fecha del 12, anunciando
'bi'ijidos por lo? o'.euili. r.ll este llltioi
union como a 1110 lia unos i.joi' o
i contra ei rumia de nuestra tlu. p.tiulel
que hace frente al b,i'loii million) 4. A iiiel a
Calaba do facción el 18 y el 42. Va sa-
be V. que el 42 ten. un cue-it- con
eiie!i.ir;o y por eso e- ib.i deshecho de
por ebeivir-- e él para i r g .. A
luiiii noche otes, 1111 ui.:o .'.or lo del. .lo a mar
cha o los rus". AiiU..m ni d" pies
lie, bi'-- a las clava- - o; ruido d"sus ui" iiuo'ii-tis- .
La de ata ue úe d i !a al 1110 nenio
los en ..na ihn, im d y otn :lol 1., sil
.en ío in U.neh tu e a la I
oi.-- io.s i
pie 'S rusos "O oiieei'ini on, 110 pinin-re-
ir v e retira' ou e p"ro no sin
il fell hi-- 1 S troOlij.-- . .i 1,
se empello mas in I,. ni de todo
ímoetu de n n'stros sob: Jo.- - para h.ie.-iln-
entrar Cu la pin.-.a- El cli uo fuo corto ieru
ciniieliado; penliiuos entre iiiinotos v heridos
como ou iiomiires y uu nací .1 nei i., 'iieju
heriih). No se pueden calcular bis
pérdidas d"l enemigo, porqu bajo los fuegos
de la plaza retiró sus muertos y heridus. Una
fatal aumentó el uuuiero de luios
tros heridos. Los refui-izo- enviados cu apoyo
do nuestras tropas no pudiendo creer quo e.tas
se hubiesen adelantado tanto, rompieron sobre
ollas el fuego. Por fortuna se reconocieron
muy pronto. Hemos recibido a algunos deser-
tores. Losru'O sufren mucho por furia de
viveros y vestidos. Por 110 tener forrajes di-
seminaron la cabailei-iii-
Frmte a Sebastopol febrero 5.
Tudas las fuerr.as actuales en la Crimea u
a litio llo.lKH) hombres, do los cuales
lil,,iliM se ocupan de los trabajos de sitio. La
jio.h'iou del eneiiii 'o es siempre lu misma; os
to de sus fuerzas so prepara a ..tacar 11 Eupato-
ria, ul mando del General Oslen Sucknn. Los
nüad.M trabajan dia y noche pura poner esta
ciudad en estado de defensa; alredor do la
plaza hau construido obras formidables do
iii con pin apotos de tierra y piezas de grue-
so calibre. La guarnición su compone en esto
momento de 1 1.IM'I turcos y 0,0.1.1 miados
Uu dicha V. que la situación
do 1)1 tilín Jos ha mejorado mucho; por lo que
nosotros hace, nos hallamos en nuil especio do
éxtasis, gracias lu vuelta del buen tiempo.
Por el dia tenemos uu verdadero sol do
uuiiquo las bien frías. Ayer
niuiilc ncahiillov viitú las trincheras de nues
tras lineas, desde donde pudo examinar el
interior de la plaza que 110 veía hacia un
mes.
Ue notado que los rusos han aprovechado el
tiempo; cuatro baterías nuevas han construido
en la ciudad, dos duchas con piezturdu a 8 y
dos sin artillar todavía; ademas lineen construir
otras dos por los marineros do las cscuudras.
El aspecto interior de la ciudad no ha ciiinbladu
So ve poca gente en los barrios, pero en cambio
hay muchos suldiidos quo parecen muy ocupa
dos. Aunquo con sentimiento tengo quo decir
que la defensa 1I0 la plaza me parece hoy tan
buena como el primer din quo hi atacamos. El
enemigo acaba do construir su segunda linea
de defensa do tierra dejando entro esta y la
primera un loso inmenso quo lia colmado con
caballos de brisa y estucadas muy fuertes. En
segunda linea de defensa so encuentra a 2lK)
metros do la trinchera de los ingleses. Todas
lus alturas del ludo Norte do lukerinim están
literalmente cubiertas do reductos y baterias
.
-
i ... .1 .1 1, .1 1. .
quo se extienden iiasin m uncu uui ueiuuca, con
un anteojo pudo contar hasta cuarenta. Sin
cinbnigo nosotros estamos perfeciuiuente tran-
quilos y muy distantos do temer los esfuerzos
que pueda hacer ol enemigo.
Dice la G'uccíd Militar do Yicna do 17 fo-
brero;
"El Principe MensehikolT recibió el 5 en
ni Gran Duquo M;guel, quo se halla
convaleciente y quo ueiiba do llegar de (uorson
nor Pcrekon. Los dos Grandes Duques so en
cuentran iictualtncnto en el cuartel gotioval ruso
sobre el Celbock. Los tronas nil i reunidas y
alojadas en excavuciono- - hechas bujola tierra
asoienden a cérea de oO,UWI hombros. El Prin-
cipe Mensehikoff fortiUeado con terraplenos lu
parte en quo se bifurcun el Kaielni y el Belbeck
s esta posición ventajosa asegaru lus comunica-
ciones do Sebastopol con S.nferopol.
El Gcnor il Oston Saoken esta encargado do
mantener lus comunicaciones con Porckop y las
costas'sudoesto de la Crimea, mientras quo el
General Liprandi amenaza siompre a Bulaklava.
ditos, in un Inn lo:
tue se proceda a iu fonnaeioti do la milicia
general dol imperio.
Las disposición'- rel iilvns a l.i frrmacion y
organiiacion de esta milicia li m cido esamiua-do- s
y eonSniia-bi- por uosy sj encueiilran
pnr menor en un reylaiiieiito
Por todss part-- 9 serán llevadas a ejecución con
puntualidad y celo,
Mal do una vez pruebas eruch-- v penosas
han nineaazndo y lo contra la ííusia; pe-
ro ella siempre encontró su salvación en su
humilde fo en la Procidencia, en ti lazo estro-eh- o
é indisoluble quo uno nlimionarca con sus
us subdito, hijo suvos Suceda
hoy otro tanto. l.io ul Dios que no Cn los
quo bendice las nteuciouos purus, nos
conceda tu amparo!
Dado en San Petersburg, el 1 1 del mes do
fobrero del lio do gracia b5j y do nuestro
remido el 30.
) Firmado; MC0U3.
i
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